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DIARIO ~~OFICIAL
DEL
1¿;fIl\IISTERIO DE LA' GUERRA
PARTE OF':")~CI.J~L ESTADO ft1AYOR CENTRAL DEL EJERCiTO
Cursos de instrucción
e
Ci1YJular. Excmo. Sr.: Para seguir la marcha ini-
ciada en el paf'1ado año, y atendiendo á lo ordenado en 109
articulos 3.° y 54, título 5.°, del reglamento orgánico de
la l1;scuehl. Oentr9J de Tiro dol' Ejército, aprobado por
real orden de 28 de enero de 1904 (C. L. núm. 19), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el curso de ins-
tI ucción de la Sección cuarta de la citada Escuela, en el
corriente afio, se efect.úe con arreglo á. las siguientes bases:
1 . !\ Dicha Sección tendrá un curso especial de ins-
trucción para primeros tenientes de Caballería, del 1.o u~
.') 1 de octubre, con arroglo al programa que á continua-
ción se inserta. ,
Estos ejercicios se realizaráu en el campamento de Ca-
rabancheJ, para 10 cual Be bt.lllnrá éste por completo á dis~
posición de diehe. Sección los once últimos días del cit,i¡do>
mes, y tan sólo la Ul9fiana los dos días precedentes"
2,0. Asistirán á dicho curso un primer teniante pOZ'
ca,da regimieuto y esclladl'ón suelto del arm.a. de Or.:oul!e-
da, incluso el de la Escolta R3nl, que no bayan cursado
el anterior y no figuren en el primer quinto da la escala
de su clase.
3.& Para el nombramiento de los oficiales que hall de
asistir al curso, los Capitanes generales y Gobernadores
militares de Ceutay Malilla, remitirán las propuestas al
Kstado Mayor 'Central antes del 1.° de septiembre pró-
ximo. Dichos oficiales podrán venir acompafl.ados de sus:;
¡; sistentf's. . ,
4.a Concurrirán para auxiliar los ejercicios, un eS'~"tIa...
drón, quo no sea de Lanceros, de la guarnición de M·~drid.
eon BU capitán, 4 pdmeros tenientes y 75 jinetes, los cua-
les estarán a disposición de la Sección durante los meses
!)e agosto, septiembre y octubre; asistiendo á la vez estos
oficiales al curso.
5.a Siempre que no se perjudique el servicio, podrán.
tambión concurrir á los ejercicios prácticos, los jefes y
oficin.1es de esta guarnición que lo deseen.
o.a Todos los jefes y oficiales que a.sistaD: ~l curso., ea~
tarán provist.os de gemelos do campaña. .
7.1\ Los oficiales que, con este motivo, se ap'd.rten de BU
habitual residencia y pel'IDane2can fuera d.d éJ1a, tendrán
derecho ti las indemnh:aciones reglameIttftrias, y la tropa;
en igual caso, al plus de campana;, aiendo nor ferrocarril
y cuonta del Est~d? los viajea i'\e :ida y Vuelta, desde las
respoctivas guarnICIOnes, .
8.~ . Las.lQ'~90 pel;1C;tl!.S consignadas para este servic.ío,
sel'án hbraQ~ Pi ¡~ 4,&. Sección de la Escuela, para Sa.tIS.
,.... -.:
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PRIMO DE RIVERA
SefiOl' Capitán g<meral de la séptima región.
ode De
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua cursó V. E.
á este Ministerio COil BU Escrito de 12 de juni~J últim~',
promovida por el pl'Ímor tenieJ,.te oe Volunta~108 MOVI-
lizados D. Francisco Alvarcz Riestra, en súphca ?e qu!'
le seaI;l permutadas cuatro cruces (1$ plata del Mél'ltol\1l·
litar con disti.ntivo rojo, que obtu,:o s?gún r~a}e~. ~rdt'D~8
de3 do enero, 6 do. mayo, 18 ce ]um~ y 7 u~ ('lClelL~re
de 1l:l9~, por ot188 de primera clase o.e la m~sUla Oraon
y diE;tintivo, el Rey (q. D, g,) ha .temdo á bIen acceder
á lo solicitado, por estar compre~dldo el rtCUl'l'ente en el
arto 30 del reO'lamento de la Orden, aprobado por real
oIden de 30 d~ diciembre de 1t89 (C. L. núm~ 660). .
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1907.
....... ,"
M.o' .
SUBSECRETARIA
Cruces
Excmo. Sr.: En vista de la instáncia que cursó V. E.
á este Ministf..rio con su escáto de 23 de julio próximo
pasado pl"ornovida por el primer teniente de'Info.nterla
(E. R) O. Julián Pórez Itur'l'alde, en 8úplic~ (~e q~?,!E­
sefln permntadas cuatro Cl'UCfS d(j plata del MérIto MIlI-
tar con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes
de 19 de septiembre de 18\15, 10 de abril y 9 de octubre
de lb~7 y o de ma.yo de lb~8 (D. O. nÚ,I?s, 209, 81,
228 Y 99 )'esp~ctiv!l';D~nt?, por otras de prJmel~ clase. d~
la misma Ordt'n y dlstmtlvo, el Rey (q. D. g.) ha. t;TJIdo
á bien accl:dei' á lo soJicltacJo, por estar comprendIdo el
l'e.eurreute en el arto 30 del rrglamento da la Orden,
apl'(Ibado por real orden de 30 de diciembre de 188~
(C. L. nlÍm. 660). . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. l<J. muchos afios.
Madrid 3 de agosto de lb07. .
PRIMO DE RIVERA
Sefior (Japitán general de la quinta región.
~~;':\~.
P. O. nti'OO.. 169
3.11 Part.e.-Presiones. '
7.a Parte.-Penetraciones.
En los modelos de carabinas y cartuchos estudiados.
Ielem con el fusil nncíOllnl.
En la carabina eépañula y cartuchos de bala S.
B.a Parte.-Tonsión de la trayectoria.
Cnrabinn nar.ioBlll, cartul'ho corriente.
roil'm VI., cartucho dc' bala S.
AlguDlH:l l':Irabiuus extra!ljtrm!.
4.a Parte.-Velocidades romanentes.
1.0 En la carahina nacioi1a1, cartuchos corrientes.
2.° En la ídem íd. de bura 8.
5.:1. Parte. -Precisión.
1.0 Eu el fusil nacional., rccámnra máxima, cartuchos
co"rif'nt'·'M.
2.° Fn 'a cal'nbina n:lcüonal, cartnchOFl corrientes.
3.° En la inem id., c3rtuchlB de baja S.
4.o En al~u']ui3 carabinas extranjeras.
1.0 De los meca~i¡:mosd·) C8Cht uua de lag carabinas ~e·
ale.mentarias en 1m; Caballeria¡; eXlóTanjerlls, sobre los propIO!,!
b.J.:J 1 l']' "t SmO'I.('los, u3smontanc o y vu "lGnClO a monmr 80 as arma .~
Análisis do AUS semejanzas y dr,semejauzas.
?, Cl Idern de J:¡, am"tnJ.lladora .Maxim-Nol'denxelc1t.B:o Itero de 10<' {'arturhD;:l rrglaml'ntal'io8. cnrgndol'Ps y
paqu~te", de lOR liuteriores lumaIÍientoti.-Idem de los car-
tuchos de ba!a 8, de 7 mm.
2/' Parte.-Velocidades iniciales.
;~
¡~
~
1
,.1.0 Cou el armamento naeilmal, cartuchos corrientes y
olf,,'l e:ltps ear.. a4.
2.° Hem. cartuchos do bala S.
8 a.gosto 190'1
: La Parte.-pólvoras.
PROGRAI\'IA QUE SE erl'A
CUESTIONARIOS
J.-Armamento "JI m ..nic30nes.
CONFERENCIAS
~ 1.a Pllrte.--pólvo!"Rs ...-G conferencias.
Dletribuclón•• ~ 2.a Parte.-Cal'tuchos.-2 »
. I 3.a Parte.-Armas .••.-5 )
Total. • • • • • 13 conferencias.
r'
11
~
~¡
1.0 Generalidades sobre loa explor:iV'os.-pólvoras: su in- ¡
flllmación y eombubtión.-PÓlvorus vivas, lentas y llr'·gre-
sivap..
2 o Efeetos d~ ias nistintr,8 Datnra1e.zas de llls pólvorn~.­
TraLnjo de la carga.-Pl'incipales condiciones de una buena
pól~ora.-Elecciónde éstll.
3.° Influencia de elementos diversos 60bre la velocidad
inicinl y la prfsión ·máxima. ,
· 4.° Geul'rlllidades y propif'do.des generales de las pólvoras
nlOd~rnaR.-Sll influencia táctica en generul, y deslie el pun-
to dl". VÍl4H de la. Cab,.ll€ria.
· 5.° Noticia de las pólvorlJ.s más conociúas.-Pólvorae
nadouales.
Seüúr...
lfi~~·r ~.C!.~.f.~ les ~·f:H~t.~_:~:; ql!.b al {";11YSG ü0Hl;i«;:-:.~-;, ~t-8c1i\\~_·~~.rtl:~.{? ;~
ella los lmerpos, las b,derullizll.ciolleS y {llu!:les qUí:! se de-
.venguen.
9.11 Si por el estado del tiempo lÍ otras eventnaii.
dRdes, fuere necesario alter:}!' el orden ó la ciase ñeajer.
cicic~, (lUed", uutorjzano pura hacerlo el Coronel director
de In S"ecÍón con la veni~. del Gen:,,!',,) jef~ rle la E:;lcu-;la.
De ,('nI ol~den jo digo á V. E. pan1 BU conGcituiemo y
demás efecto:? Dios guard~ á V. E. muchos años. M-a-
dl'id. V) de i<gosío da 190'7.
1
1 conferencia.
8.a Partc.--Reconocimientos.
1.° Da la pól vora n~leiollal.
2.0 Dalo¡:; c:trtuchOH íd.
3.° De las carabinas id.
9. 80 Parte.-Tiros.
1.° A brazo, con 1M carabiua8 f'xtra.njeras.
2 o A id., con pilltol'lR aut·oluatica.f'.
3.° Cun la ametralladora Maxim-Nordenfeldt.
1.° Carllbina española con cal'tuchCJB corri"ntes, en tierra,
hiorro '1 rnadt'ra. .
~.u 'Idem íd. con cartuchos oe bala S, l'Tl id., id., id.
3.° Algunas carabinas extl'ar.j'óras, tn íd., íd., íd.
\ 1/' Pllrt~.-Intru~ciónde tiro.
Distribución.•, 2.1\ f'arte.-Aprcoiaeiúri de dis-1 . .f tauClHI:I ......•.•
1.1\ Parte - Instrucción de tteo.
1.° Am\'~if'i~ de las clisposicinl\l'!:l rrglamentll.l'Íus en I~Bplt':'
fia mbre la HllltCriU, y lwra Irl Caballeria.
2.° COnJ¡.':11'1wirn cutre 101' rt 'glumfonto9 de tiro en las Ca-
bal1€'riaA ccxtranjeras y la. lcgisl:ll.:i'·n nacio~al.
3.° lnstruceión de tiro de lOE; oficiales.
,: 2." Parte.-Apreciación de distancias.
1.0 Iml'Oltan~ia f'xcf'pcional de fstn cne?tión en lit Ca...
ballE'ría.-i-;n il.fiuPTlcia en lo:-¡ 1'1·rviclOJ'l del Ar·ma..-Méto-
dI) de elJ~eñullz;;. bl1 aJ¡<unc·¡; p.jercitos exLranjeroB.....Coucutt.<)
; do aprtciaJol'el'.-1{,l:cull1p\,1:¡lOall.
"
Total •• ••• 12 sebionesinisterio de Defens'
2. a Parte.--Cartllchos y cargadores.
1.0 Organizllción gf:>nprn.l dol eal'tueho.
2.° Anlllisis del proyectil dl'ollde los pan toa de vista que
influyen en la rlf'terrninación de sus elementol' y datos.
· 0.0 }i;.tu'lio de los demás cOlllponell.ted d,1 cartucho y
de los cargadores.
'4.° 1l.krcRwbillbilidad d~ cartuchoB.-Importancill <.le
~ta cut>l'tión pa.ra la Cllballed'l..
5.° Proyectiles de formas especiales.-Análisis d~ las bao
las D, franceBa, y S, alemana. .
3.1\ Pal'te.-Al'mamento.
1." Condiciones generalee fundamentales de las arma·s
de fuego port.átiles.
2.0 COlldicioneH gm€raJes accesorias de id. id. id.
· 3° .H:Jecci"n del arma.
4.° AliálilliR tf'orico d€l nrma de!'ile los puntos de vif'ta
si.mu/tt\.neos d(~ su ptso, longitud, calibre, peso <1e la bala,
c!1rgu y retroceEO. !
5.° Mudifieaciones de lOR prec<'ptol'l gencl'aleR fi.uteriores,l
en l~s arnHIS, por efecto del ea Neter de la QlIballl:'rIl'. ;
6.o .N~cel.'idadetl de la Caballerie. moderna con relación ¡
6. las armas de fuego. l'
SESIONES PRÁC'l'IC.\S i
1." parte.-lh:tmcn de ~rmNl. ••• , 3 aeHiones
2.a partl-l.--Vdoci<1adc·s iniciales... 2 »
3.n purte.-prer-it)lles ........•... 1 »
4.a {lal'tc.-VeJocidnuca remanentes 1 l)
tlstl'lbuolon.. n.1\ pnrte.-PrpciHión.........•• " 1 l>
6.n purt".-'l'emion dela trayectoria. 1 »
7.1\ pllrté.-PdH-trncion:J:.-I.. . . . . . .. 1 :.
s.n pal'tp..-R,conocimielltoB...... 1 l)
U.a ¡¡arte.-'l'iros... . . . . . .•. . • ••• 1 »
D. O. núm. 169 6 ago~to 190'1
2
2
4 sesiones.
8.'3esionea
PRIMO DE HIVERA
SESIONES FRAC'I'ICAS
1. a PartB.--Tiros (le demostración.
Obtención de agrupaciones á 800 Y 1.000 metros.
Vulnérabilidad de di fereute" formaciones.
Tiro con (lIza fija y 6l'fÓnea.
H(·sultudol.~ ele la¡; diferent:eil clases üe fllegos.
ldem en difereüt.es tGl'rencs.
2.a Pal'te.-Oaracteres espet:iales de los fu.egos
de l~, Oaballería.
1.0
2. 0
3.0
4.°
5.°
2.a Parte.-Til'Os de combate de instrucción.
1.0 Contra formllciollt's oe combate de Il1fauteria, ti clife~
rentes diF-tallclas hasla el máximo uel alza.
2.o Tiro de noche.
3.° Idem rafmnte.
3.a Parte.-Ejcrcicios de dirección con fuegos reales .
1.0 Resolución de cUfJ.tro Ejercicios de esa clase, con fue-
gos reales, y temas que He darau á conocer en el momento pre·
ci~o de reulizfU' aqlidIos.
2.° Duelo de secciones.
Madrid 1.° de agosto de 1907.
ll.<\ PaIte.-Tiro8 de d...mostra-
DistribUCiÓn,,)' 2~a Parte.":"Ti~~~nd~ ~.~~l;b~t~ d~
InatrucCIÓn ..•.••.
( lijerci{'ioB de di.}
3.a P8.l'te.-l l'f-cción con flle-
t gos reales .••.•.
3.a Parte.-Fuego de las ametralladoras yo utilizacién
por la Caballerie"
1.o Pre~cripciones reglamentarias en le.s naciones que las
han adoptHlo.
2.o Datüs de las últimas campañas.
1.0 Diferencios Bub~tancilll:~Rde sus fuegos con loa de la
Infa))teria.-Con~ecnencifisde ellss..
2.0 Ji,}!ementos extniñoR á los tirádonis,que entran en la
dirección del fuel!o de la Caballeria.
3. u Hegl~8 de dirección di-sde el punto de vista de esta
Arma.
4.0 Combate por el fupgo de varioR escuadrolll"s.-Efi•.
ciencia de 10.6 unidades táctics.s de Caballería respecto al
fuego.
»
3
4
CONFERENC:AS
smS!ól'TES rnAC'J.'IOAS
4.a Parte.-Dihl.ljo panorámico.
3;R Parte.-Apreciación de distancias.
Con los aplltntoR S01li'hier.
Método del GeneraL Pt'reín.
J.lem del Cumanclnnte L\lnrelle.
Clasificación de apreciadores.
III.-Efectos de 105 fllllegGs en la iCabalBeréa.
1.0
2.°
3. 0
4.°
© Ministerio de Defensa
~ 1.a Parte.-Ejercicios de tiro ..•.2.a Parte.-'fno individual eleDistribución eOIl! bate .•.••...•
", 3.a Parte.-Apl:Fci~ción do dis-
tilllcras .
. 4.~ Parte.-Dibujo panoraUl~co..
Total ..••..
I
l~
19.sesioues. i
i'.
~
1.& Parte.-Ejcrcicios de tiro. 1
l.a Ejercicios preliminnres de punterías según el regla. ~
mento e!'paool. y er.l1pl~a.ndo ot~os elementl.f;. . ;
2.0 DlferenteR ¡·J"rCIClOB de tll'Q, regi!lruelltanos. i
3.o Tiro de pistula. g
4.!' Q!asificación de tiradores. ,
2.8. Partc.--Tiro individual de combate. I
1.0 Contra diferentes blancos de gUfrra y en vurialas con· i
dicioneR. . ii
2 o Duelo illdiviilU111 tl" timdGr(~s, agrnpados de á cuatro. ~!
3.o Tll'o a caballo. ..' .J
'i
~
.;
t~
~
?i
fi
~
"~
t1
r:
1.° Aplicación de los métodos de Percin y MoreHe á esta r
clase de dibujo. ~
.;
~~};
~¡
La Parte.-Condiciones generales ~ 5· f ~
de los iUé'gos c01ec- C?U eren· ,1
tívos ,. . • • . . . . • • . . Clas. 1I
.2.a Parte.-Caracteres eBpeciales ~- [1
DistriIJucion. de los de la VabalJe- 3 » ~
ría. . . . . . . . . . . •. .• ~
3.a Parte.-Fuego;.; de llJs amp~ra' ) ~ Reglamentós
l1ac1ol'Ufl, y .lltlllza- \ 1 Circ1.Ilar Excro/). Sr.: En contestación al e!'!crito deCiÓll por la Caballe- »
da .........•• , •. '. ¡l 5 dei pasado mes, del jefe de la Escul:'la (Jentral de Tiro
1) del "jército, al que acompatlab.'\ 01 reglamento do blancos·
1olaZ. • •••• 9 c?nfercn. ~ para los ejercicios de tiro de Artille. fa de campana re-
Clas. " dactedo por la primera sección de dicha Escuela, el Rey
~ (q. H.g.) ha tenido á ?ien ~eciararlo. rf'glam.entario, y
La Pa.rte.-Condicionea gel1eraJes de los fuerros colectivos ~ que substitnya. l),! apéndIce 1. de las InstruCCIOnes pare.
. ~ el tiJ'o do las hatedas de campana vigentes y editadas en
1.0 Preliminnrefl.-1i:xactitud del tIro: BUS elementos.- ~ d uño 1890.
AgrupaciollefJ.-Desvíos.. . . ti Es tambión la vcluntad d~ S. M. que se proceda con'
2.° Propiedndes del fuego colectlvc.-Valor de los dlfe- 1) la mayor premura á su impresión, para que los regimiml--
rent"s fu~"'os. . f! t d A t"l í . le'· ro 1 1 us Escuela" "ác-30 V~lllernbilida(lde las formacionee.-Diferentes B16te- ¡¡ ?s e r 1\ er a pt aan e p ear 08 enS'J pl.
lll!Uol de clpterminación. ~ tIcas. . . •
4.0 ltlfiuPIH:ia de la forma del terreno en los erectos de los ~ De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento
fUf'''')R.-Rt-botes. ,; y clema!:! é:wt{¡s. Dio~ gUl17'de á V.E. muchos ailos.
;;'°D;.fdtl.J.tvS clases de fuegofi.- 3u con-0cclún.-D:aci· á MadIicl1.° da ag0stoO de 1007.
plina. a PJúAlO DE R1'vJmJ.1Safior •••
2.0 Telémetros de combata.-'Prisma de Souchier.-Ge- ;1
meloFl ~onchier. (1
o rn • 1-3. ~elemetr¡a SIn apal'ato~.-Mét()dl) de Percin.-Idi;Ill ~
de Morf'lle-Aplicacioues al dibujo panorámico. ~
4.° Gemelos con p:aca telemetrica. ri
5.° CrItica de los mencionadus métodos. ~
~
a
~
9 sesiOllel". ~
t
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PRIi\IO nE RIVERA
SeBor Inspector genoral de las Comisioues liquidadoras
del Ejército.
Sanores Capitanes gel1erales de la tercera y séptima re a
giones y Ordenador de pagos de Guerra.,
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. S~·.: Eu vista de la instancia que cursó'
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 5 de julio
próximo pasa'io, pl'Olliovid!t, en i!1 de julio de 1906, por
el primer tl:JniE'nt~ de IngeniNoB (E. H.), con dpstino en
ell:lp.xto regimiento mixto, D. Laureano Garcia Priato t en
súplica de abono de gratiflcadones de juez instructor
eventual, eh IJovieHd)re áe H~OO á igual mfS de 1904,
al~;l'os inclusive; En ]08 cuales meses d€s:¡mpfñó dicho
cO,lv.titio (11 h : '0ml:sión li¡JL~¡dQr.l¡)~'il, de! batallón dG freo.
Jégrdc,s de Cnba, el Hoy ~(i D. g.), dc :1c:uerdo con lo
inI,J.I:rnaao n~r h" O¡'den:lI.~j(,!l r),e p~wrc, de Guel'!'9" ha
tenido á bim diEpfJn~l.' '11)(:) por el BE,ptimo regimi.ento
mixto da Ingenieros se rer'lamHl ]ns gra.tificaciones de-
vengadds en los me~6S d,~ ¡¡gosto de l:~OJ. á noviembre de
1\-<04, en ht form!!. que determina la real orden 'circular
de 7 de sbl'il de 1l:!04 (C. L. núm. 63). pupsto qua IOB
~mterioJ'es hfln prescrito C01i arnglo ¡\ lo establecido en
el mt. 19 de la vigente ley da contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien,to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 3 dc agosto de 1~07.
SeBor Capitán general de 19 tercera región.
8e1101' Ordenador de pagos de Gnerra.
\
y dem~B efectos. Dios gnarde á V. E. muchos a11os.
" Madrid 3 de agosto de 1~U7. '
, PRIMO DE RIVERA '
PRIMO DE RIV~BA
•
••
SECCION DE INGE.NIEROS
Destinvs
Material de Administración militar
SECClOt~ DE ,\O)',UN¡;;TRAmON ffl!UTM~
Ajumbrado
Sanar Capitán, general de la' cuarta región
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: En visto, del escrito que V. E. c1il'igió
á este Minieterio en 18 de julio próximo pasado, relativo Senor Ordelll'.dor de pagos ne Guerra.
á la adquisición de un juego de seis cilindros lUace:i'ado~
res ó refinadO"es de masa, de la caSl1 <-Hijos de Antonio
Averl.p, de ~o.ragoza, con destino al parque administra·
tivo-milit~rde sUID~nistl'o do Valencia" ,el R~y (q. D. ,g,) SECl\ln\,' [lE S ":iN'D;; n ~lllTAo
se ha :wrvldú ll.utoriUlr la compra de rtfel'enCla y aprooar u 'Ulil ff.I" ....w' m. fI
el presupuest.) COl'WEpL,udieute, CU\iO iwporte de 1.080 I r¡'~'-'~'I:l"¡a~ '>/"" h"'sl",~"":::1)
1 . .., o di' t I [~~a~'JI. ¡ u., U ,.1 ••<:;1 ...."pesetas, será. cargo a .cap. 1.0, arto 1. e Vlgen e prasu- . •
puesto de gastos de este departamento. Excmo. Sr.: Visto el escrito que el director del par-
. De t' 1 orda, lo digo á V. ; E. vara $Q conocimiento ' nue de Sauidfl.d Militar ctIriIY,i6 :\ l;ote Ministerio, en 1.1. da~ O . e > , •• ~ •
8e1101' C1.1.p~tán general de la (;uarta región.
Senor Ordenador de pagos da Gu.el'r~.
Excmo. Sr.: F.I R.ey (g. D. g.) hs. tenido::í bien M-
~eaer al :::umento de 7 luces extrROL'diuarias en et alum-
brado del cuartel de Sun Fernando (Bal'celonota), 'ocu-
l)ado por el batallón Cazadores de :Mérida, confoi'me soli-
citaba V. E. en su escrito fecha 26 ele jnnio último; de-
biendo verificarse los sumínü:tros correspondientes con
arreglo á 10 prevenido y limitaciones que establece la
leal orden de 13 de oc~ubl'e de lb97 (C. L. núm. 268).
De real Ol'don 10 digo ::" V. E. pr,,¡'r, su conocimiento ;!
,y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchps a11os. "
Madrid 3 de agosto de 1907. ~
PlUMO DE RIVERA ~¡
t
!
II~Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce- l~xcmo. Sr.: En vista de la !llstancia que cursó V. E.der al aumento dI;} 13 luces extl'ao~djnarjas en el a,lum- ¡ á este Ministerio con 8U escrito fecu.fJ. 11 dfl abr·il último,
brado del cuartel del BUE'n SUCfSO da e5'a plaza, ocupado 1 promovida pOI' el llJüe~trc de tü!1el' de l)l'imel':i el!lse de
por el batallón Cazadores de Alba da Tormss, confvrme Artill ..ríll, pelteneciente ti e8s cuerpo, D. Pablo Torres
solicitaba V. l'~. en su ewrito fecha lD de :iunio último; 11, Cahallero, en súplica de r.bono, d"scle L° de enero del co-debk)údo verificarse los suministros correspondiente8 con nieuto llño, dd sm·ldo llnU8,i de 3000 pel'eta-s, pOl' con-
arreglo á 10 prevenido y limitllciones que establE'ce la Birieral'se comprendido en la real orden circmJar de ~9 del
real orden de 13 de octubre de 1897 (C. L. núm. 26~). lE·ferid:'l mes (D. O. núm, 2H); y l'esultundo que en el
De real Ol'don lo digo a. V. E. para !lU conoCÜó~ento " PI'BSUpuestL) vigente Ee ha consignado pMael interesado
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. el sueldo de t,bOO pesdafOl, que es 01 que viene perci.
Madrid 3 de agosto de hl07. biendo, d Rey (q. D. g'.) 3e ha servido dispUllfll' so Iwmi-I fie3te á V. E. qU(~ no Pl;l posIble :::.bonur all'scnrrente en
el ofio actual el fouf:Jldo que ¡¡o!Í(litn., si bif'l1 ha sido ya in-
cluído en el proyecto ¿h presupuBsto p,w¡¡, el afio próximo.
De real orden lo digo á V. E. p~U'a 8U conocimiento y
domss efectos. Dios ~n!J,rda á V. .F":. muchos anos.
ME'.ctrid 3 de ugoeto de HW7,
PRiMO DIo1 RIVERA
SElDor Comandante general del Cuerpo y Cuartul de 111·
válidos,
Excmo.S¡,.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
M.n de Ingenieros D. Tomás Ortiz de Solorzano y Ortiz
t1e la Puente, en situacióu de supernumerario sin meldo
en esa rE'gión, el Rey (q. D. 'g.) ha te.uido á bien conee-
(terla lo. vuelta al servicio activo, debiendo parmanecer
en su actual situación hasta que le correBponda ser colo-
cado.
De real. orden lo digo á V. ru. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde tí V. E. mnchos afios. Ma- 1
dxid 5 de agosto de '1907.' i
PluMo DE RIVERA
Sefior Capitán general de la quinta región.
o. O. núaa. Id'
-=:,
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PRIMO DE B1VERA
8efior Capitán general de la séptima región.
Destinos
Excmo. Sr.: En vist'l. /lel foscrito qtle V. w,. dirigió á
e'lte Ministerio en 9 de julio último, proponif'nd(1 ~:8rll
que dt'sempelie el cargo oe vice.Jresili:lnte int'·rInO na la
Comisión mixta rle r",clutawi~llto ri~ hl provincia. de Ovie-
do al coronel de Infantería O. RogelioAñillo Gonzá:ez, e~
Rey (q. D. g.) se ha El6rvido apiobar la referidü. pro-
puebta.
De real orden lo digo á V. E. para su conociW1ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a!l.oi:'o
Madrid 3 de agosto de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Presidente del COD8ejo de Administración
Caja de Huérfanos da la Guerrao
Ex~mo. Sr.: - Vieta h. imtauciR. promovida por An.
tonia Salgado Rodr~guel, v~citlo de Fuente F, íll. (Orous,));-
el) f'ohdtud dA 'lile. 1!i6 exima del servicio militA.I· activo á
su hijo MigUEl S:dg~do Alvar, el Rey ('1' D. g.), t¡m¡en-
do erJ (!uent!J. qua la excepción qIJ9 Hlilgil nI) f!~ de la~
compren 1Has en el !lrt. 149 de la ley ds reclutamiento; ,
se ha servido desestimar dicha petición.
De rellJ ()rden lo digo á V. E. para 8lJ conocimiento·
y demás efectos. 1ti08 guarde á. V. R, muchos 801'108.
Madrid 3 de agosto de 1~07. .
. PRIMO DE R!YEu _
Setl~ CapitángeDep,l de la oct...... región",
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por Joa-
quina Ojada Rodríguez. vecina de C9.l'tagena (Murcia), en
solicitud de que sea dado deba,ja en el rf'~imiento In-
fantería de Htlvillfl, donde sirve como soldado, su hijo An•
tonio Gouzález Ojdda; y resultando que ésta ingresó en
dicho cuerpo como voluntario por 4 afios y que al ser
incluido en el reemplazo de 190[) le correspondió quedar
como excedente de cupo, por cuyo motivo debe servir en
filas el compromi80 qua adquirió al ingresar en ellas vo-
luntariamente, según previene el artículo 209 dell'egla-
mento dictado para la ejecución de la ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. en 6 de julio último, se ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimianto
y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos atiCrS ..
Madrid 3 de agosto de 1907.
PRmo DE Rlvmu.
80110r Oapitán general de la tercera región.
t;olegios de huérfano!
Excmo. Sr.: En vista de la cOOlunicaci6n diriltida.
por V. E. á este Mioi"terio, dando cuentl!. del acuerdo to-
mad" por eSA ConEl~io acerC'R!le 1ft instancia promovida
por D! F'ascuala lafu611te y Ramos, viulllnt'l s¡.\~undn t.e.
ni<"litt', cabll del r'Hlll Cllerpo de' GuardIas AIlI.bl1rdd'os, don
GI'egorio V/bt':?O \IacLín, en 8ó.plú~ ele lng:rt'SO pn el (~ol'­
gio de Gnadl11t:jara de 811S hij 's los bllérftlDOS D. Enri.
qu~, D. GrAgot'Ío y D. Lamoorto Mateo Lllfnenteo, el Rey
(q D. g.) ha tenido á bien conceder á los rt-;ferid"s huét'-
fanos dertcho á ingresar por tUI'DO ordinlll'Ío En el cit.ado
colegio, pudiendo ser llamados cuando le8 corresponda.
De real orllen lo digo, V. E. para 80 ·Qonoci7ni~n.t.(' y
clpmás efectos, Dios gnorde á V•.ID. muchns s.tl.üa. Ma~
ddd 3 de agosto de 1907.
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Academias
Cínmlar. Excmo. Sr.: Habiendo resultado hasta
la fecha. seis pla7;as vacantes de alumnos en la Academia
de Infantería, por renuncia de otros tantos de los desig-
nados para ocuparlas, según real orden de9 de julio del
corriente ailo (D. O. núm. 149), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bit-ll Bomarar alumnos de la referida Aca lemia á
los seis primeros aspirantes aprobados sín plaza compren·
di'ics en IR siguiente relll,ción, que da P!in~ipio con -don
José Valdés Martel y termina con O. LUIS Muñoz Salillas.
De realnrden de lo dil!o ti V. I:!:. para Sil COlloclwieu-
to y dt-'más ~ftlctos. . Oíos .gUlude á V. E. wuchos anos.
Madrid ó de agosto de 1~01.
Licencias
Circular, Excmo. Sr.: En vista. d~l e!lcrito ql1e di-
]'i~ió á e¡,lte Mn.listario, eu 9 tia ju;i 1 próximo pl\sado, el
(laf.J'tan general de la El gun la región. CfJHSU1tll.uoio si
pued~n cun(:ederae licencias p')r enfermo á los sargel! tllS
qUE> haga.n USI) de la8utoriza'~ióuqUtl les eone~ ..le la rtlal
orden de 25 de mayo último (\) L. nóo. 8:1), ,le BAr Rsis·
ti<1os pn SUS domicilios, sin causal' llls hospitalidades que
rara (,btf'ner hCl:ncil1s por el expresado conce¡)to deter-
mina el artículo 72 de las instrucciones apn,ba las por
real orden de 5' de junio de 1!l05 (C. L. núm. 101), el
Rey (q, D. g,) ha tenido á bien resolver, que se conside-
re ampliado el arto 7t de n'f::,rencilt, en ~l sentino de
que pala la concesión de licencias pUl' eufermo, á los sar-
gentos del Ejél cilo, en el ('I1HO de no ser asisti(ioa en hos-
¡itales militares, se lE's clmpute como estancias en ellos
los dítlS qUl;) p"rWl1n6zcan eu curación en sus domicilios.
De real or.den lo digo á V. 11:. para au conommíel!1.O y
demos efectos. Dios guarde á.V. E.muchos afios. Ma-
drid 3 de'agtJsto de 1~07.
R( lación que se cita
D, Jo<é Valdéa ~Ii¡rtel.
» J;), é de Rohl~s Diez.
» RC)qu~ Chesa I\llllé.
» José Vidal Salvatierra.
» Fr'\Jlcifolco Pérfz Velilla..
» Luie MUllüz S¡¡lillas.
MJ.ldrid g de agosto rle 1901. PalMo DE~A _
© Ministerio=.~~ -~~
SECCION DE JUSTICIA Y ASUnTOS GENERALES
Sefior .••
•
Senor ••••
- __lIiI.$Io-"" _
julio ultimo, acompafl.a~o de copia dol Acta y pl'pm{IUe"·
to ()orrespoudient,e, con obj"to dfl adquirir dos armarios de
crietal y hierro, bronceado y niquela'io, por el importe
de 1.110 pe'etaR, el Rey (q. O. g.) se ha servido Rutod·
zar dioha adqui8i~ión y aprl¡bll.r su prE'Sllpuesto, qua Ferá
cBrgo al capítulo 7. G, artículo 4.G e \1~tedal de h(ispltf.!les~
del prl'8Upu, 8to vigeote. .
\ 'a l'~al ' rif'n lo riigo á v. E. para. su conocimif'TJto
y ilemás ef ctO!. DIOS guarde á V. E. muchos afio!!.
Madrid 8 de agosto de 1~07,
PR IMO Dlll RIVERA .
Senor Capitán general de la primera región.
SeClores flrrlel·f1.1iol' de pAgOS de Guerra y Director del pal "
que de St;nidad ~ilitl1.r.
F-xcmo. Sr.: Visto t'l t'x"".diE'nt.e que V. E. CtUOO n
este Mínistfll'io en 9 de julio (IIbmo, ill~truido eco motiv-·
oe bh bl-lf alegarlc, COII'O SI bn'velliria oa'pnés dol iogres
;Sil enj:l, el S,¡j&iIFln MitV.lcl Aml¡¡6 Raatlls' la e~"(\pción del
SerVlelO lllilit.l\r activo 0 'Ul¡.JH~Il'iida en el caso 1.0 liE'lor-
ti ·.u\o 87 de b ky de ree!uttlmi~ut<'i y lesult¡wdó del eÍ-
.ü:do t'X"('i!iente que QUS herlll'lnn~ dt-l int- rf'sp:do C'ontrll.·
jeTull Ul~:tl'IJL'Ouio cOY] pi st"l'loriria.Q al 8úrte(¡ de é,.;te, dI'
':':aH·t"~lCia. ql.e u" produce causa. de excf'pción de fUl'rz,¡
1UoJor de IliScllUlpr~n·:hdi\sHl el arto i4;i de di,·ha ley,
s'gún Be ha. d€C!a.~il:¡O el! relil!'8 ()rdel)f's de 11 de ag, ·st
dd le~n. 7 de junio da 18~8 y aOdeabrilde'190
(O. L. nÚmfl. 2.17, loo y 92), uo eiendo en los e.~ums qu·
8f'f\l'lllln lllB de 2R de em'l'O y 17 de 9.bril de 19~r
(C. L I.·úws. 17 .Y 6?:), el R~y (t. D. ?:.), de Hctwdo elH
lo propm·sto por la ComisióL mixta de rec1utawif'nto de \1
pl'Ovinda 0(1 Léridr.., se ha sel'vldo dt'l!estimer la excep
dÓll da ..eíeI'BIlCIR.•
Df- l'flal Of,i{;ll lo digc) á \!. ~" pllr.a (lU cnnooit:iliento
~e~á9 ef3cto/:l. Dh~ g~1I,1.l!4e ~y. E. ~U.c.I)PB a.o,oe.• MI'"
(Uld ¡j d-/t agcsto de 1907.
P.RIMO DB RIVERA
Seflor QapitáQ. ~en'ral de la CUll.l"t.~ngión.
,11, O. ntí~. 169
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Escrlr.i$r.tes de sO(1:\\Uaa. elate
D. Jo~é B9ith 00r'~6n, del G lh\eruo ~umtar de Vizcaya,
á. 1<), "';nhini'pt'cP.ión d.., In. S' xtll rtlgi(\n.
) M:g\le\ AlollSO EsplnOS:9, dd ~:sto. \0 M:"Y"lT tie la sép-
tima r')J;ic);., á In Subilll'!Jeceió:) do la misma, .
• M:llll1d V¡)zquez LOIf,nztl, 00]8, -';11 hin"¡J(-l('elón (h~ í~
Fépt.im',. rd!lIill, al l~!'tt~'¡e \\s'l'¡nl' dé !a Ull!H.lq.
• Anllré.. Clt.lit'8 .1\1/111, (h IJU"VO in;"el'o, SIH'!!t'Uto d-l
!'~'¡.171l.t;¡>\itll idl1utería. üe A~turia,¡ .liúw. 31, al f:i:s-
ta.·io ~~íBYor Central.
~ LT.1is AuguH.ll A,·qu¡:.¡t, de Dl1¡>VII iogreqo, Sll.rgento itel
b.,t.ul1(m C,za·iofe:l de 1&8 Navas llIÍm. lLl~ ll.l E5t~":
do M9.v!·r Ceut.,'al.
~ Ñ.Tiu ud ~1al'co \·3énd87., ne nuevo ¡nf<\'eso, Sárg~ntf)
rll'l rq~i\l)io1\to Ltl,utl:'l'b d·. V'W~:ÚI~ i.lÚUl. ó"I, al
E~ttl.do Mllyor de la. qninta regióu.
Madrid 5 de agosto de 1907.
José Garcia de la Concha
_~__"" ~~~..... 14·.· .-.,
CONSEJO SUPF.EMfJ m~ GUERRA y M.ARtNA
. '. - .' ..
Destinos
EXf;n:w. Sr,: El Excmo. :::efior Ministra de In GuerIn
fe bu, ¡:t\¡'vldo disponer, fine \os ~scdbient.el:l del enm'n,
Alu:Jlia:.' da Oficinas militar,'s compre,di,.lf\S'eTJ, la;¡-
JI.'1Í.cllt(; reiadól1, que OB principio cc;n O. Fernando Oia!la
Plraia ji tel'wimi con D. i~'hwuel Mm'ca !\iéndaz, pacen I~
senil' :(.8 destinos (luH en la llJiswa se kfi f'efhllau.
Dio:. ¡!uarde a. V. K muchol:i ancs. Mndrid [) de agos-
to de 1907. .
Excmo. Rr.: Este Consejo Supremo, en virtud de llls
fll.(·ulrades qne h están cOIlf~rid:·ls, y según ael1erdo de 26
,ie julin próximo 'f-ll),¡;arit:, hE dGcl:~nclo CO'l d0J:(~ ·ho a laG
,11.'8 plll~ns .io tocas que le co!,resp:mden pr!!' !JI r02h,nwn-
t·) dt;! :'\19IJt"pín i\-hlirn.r, á n. '" Luisa Baliesteros Tru!lén,
viIJeia r}p.1 {1f'~m~:-Io tt-'rdGi\tG cl,¡ Infu.llteda, ("ct,lIado, D. {j'e,l'-
ílauIlo H.oddguez del R.ari0; '~n yo im¡,ortl:' aH :ZH2 pmwtas
50 ('émimüe, dll pIe de Ir.s li~6 p¡'St'tas :t5 c(Íllt:m,.s qu,a de
~I.l(·1·10 raenrme,1 de rc>tü'o (h·irul:Rba Sil {)"PI,.'l al flt¡h~J'~r,
t'8 abonarA á.li~ int.!resf1 h, '.11.18.1101& v~z, en !a l!1tt'¡JCiI'Dcia
·;lIJliw.r de la primerll. rí'gióll, qua es por donde se acredi-
taban los >U 1.1. s }tl Cal1~IUlt6.
Lo que mallloe8to á V. g para su conocimiento y
",fflcto,:, cllnsignü"nte~. Dio:. guar,ltl tí V. ~. muchüS lMio!;.
:v1n,clriti 3 dl:! i:l;;;osto de 1H07.
PO/a'l.Jieja
B:xcruos, S;''ioff>S Oapitán g'r,I;ol'al de la primera JegiilD,
Gobewador militar de .Madrid y Ol'deoador de PlJ,gos
de Guerra.
Pensiones
..-
Excmo. Sr.: Este Consejo S'1pl'emo, en virtud de
I~A flicul.ades que le e"táll cOilferidlt", ha. dl'ohirado con
d'~rl'ch,} á pp.nsielU á I';s compl'endilt>s en iA. si'~niente re-
lacinu, q'e prineil.iit COII Simona García Yáñaz y termiaa
con M::;rce\ino Feroández Sállchez.
Les lll.. bert's p;'.!:livlIs '1(; r.j'erencill se !Ntish.rán á los
interesad<ls, como comprendidos én las leJes y rr·gl».JDf'O- .
tos que se ex prtlsan, por las Velegaciones de Hacienda
d", las provincÍtls y iksd" las fe/hila 'qu~ s¡, cousignllD en
la euso.1iehll l'eladón; entf'urlJénrJose que J( S p>l'1res po-
hres d~ ¡liS eali-:111t"s rlísf"lltllrán el bl' ueficio en cnparti·
(ji pación y sin lle'1fsi,ju d de n· eva dtw!a":icióll en f'lvor
del ql'liJ ~ub ... viv<~ .. y htS llladnfl viudas 1.lIieutras c0118ar·
.ven su act.ual e¡<tudo. -
. Lo que pai'tieipo á V. E. para Sil conocimiento Y
efectos COus!guiellte8. mo~ (l:tlll.rde sí. V. E. muchoS
afiliS. Madrid 3 de t1gosto de 1907.
. <.~: ~ .:1:.:. i~' ".J•• ;j"f~::;~'~;. l-;':;l;~i~';, 5.
UI:l 'i'V¡OOó, ' :!-'e.ou, AllüttlJ,l1.,
>~x ..'n:\(!~. s,:·t:, '~'t" 'l CJf'~'~: :' .
\..i~I~)tJ¡·La IOn~:: UJidW¡.L'tAi
Baüájoz y VaUátiolid.
Xl Jefe de la SecciÓII,
;¡OS~ Oarcía~ la Concha
Excmo. Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmoB. Sanores, Capitanes generales ne la primera,
~eg-l1ndG" cuarta, quíutll, Sf:'xta y l:;épti ma reglOues
J~le d\ll Estado Mayor Celltra.l del Ejército.
Relación que se cita
i:ccribientGll de primera cl&se
D. Fempnoo Olal1o. Pirl,ila, oel Gobierno ~ilital' de San-
tander, al ne Vjzc~ya.
D Luh F'JllU(~i8CO EstaniH1eo, (Je la Suhine:parción ele lb
P"ill:t'J';I. 1(-'f!i(¡ll, ul Est.~~I¡G Mt1Y01' de la Jl)j-m:,.
11> Lui¡.¡ D"!gHd.. NI/vano, ¿fl rel:tr,'plt\zo en la se:;.ta re-
glón, al Gobi'lllO mIlitar de ;a[lt(iuder.
~ Pedr.1 GOBzalez LÓIJf'z, del E"tado Mayor de la Cllar-
ta reglón, á 114 SublUSpecci('ln de la misIDll..
~ Oerwáu Alarcón Hllm'hf'z, del listado Mayor de la
primera región,. á la ~ubil)specdon de la mis'n.~.
~ LO·;·,'H7.IJ ~flSO Vallé" Ilc;ceJldi(10, del Esiado L\hy 1('
CP:'ltt"g·!, id lJ-j~' ... :I(¡. . _
~ .A~:()J.¡io u{jLz<dl~ LI~,! \.le, ftsJi;.~JiQu. dd In. ~ÜÍ)~llS~cv l'
(j_ivª,q~!(I..~&\;lnd9. región, 9, ia,JniiJna. . . '.
¡'o de n~~';" ...
1). O. Mm. 169 1) agOsto 2g,Y¡
r ~ -1i¡.;O' : ,'·o,;T_l)c",,'""', __ ""ld ""· - , _-- __ rtoill;¡¡_ ·-;o,..· ___~~.___ __""·· "___ s · , -7 ' __ -_.._ - !:r"Q~~~ ~: .
)lOMBRES
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Re7ación que Be cUa
Créditus de Ultramar
Clases
I CREDITOS
IPesetas Cts.
----------Tl'ompe~~••. 1\·~8nllel COflta Expófllto .•.•. o ••••• _ 76 30
¡Hilu.ri.. :\<lÍl{al.fi Bol('3............. Sil \)
'¡"olent'ill R..'I-l glC~)O¡.l1t"............ 81 70
Soldados .•.• (l{t1f:lel Bal'ri~\r G:.l'oy .. o" o .... o... lOa 80
.J,\iult' Llupl1r l!:~bei't••.•.••• o" • ••• 7G :lO
TÜlUl'cio .Ma¡·tln Delgado ••.•..• o.. 10) 10
_____1:....__ Total.. lO , ú11l .10
Mlldl'id S de agosto de 1907. Fernándoz de Terán.
';
1
. Excmo. S;'.: E~te (1ons0j Sil remo, PU vil'tu(l de
ll\s hculto.d.t··s tl"tl le e!'td!l ~..t1fprt'~a!', hu. t'xami nado el
tiapSdÍlHlt<:\ P'o:novldo por 0.1' Ma:-ía AI'ellas B~rrio, .viu··
dn d .... l di.blljaot'-l dH t~l'ct"ra clase th 1 POI'soual del Muto-
rial d, l"g"'IlI~H'U!lD. Jn~ttl 'roltisa Graeia, y en aCllel"~o
de ~6 d~IU¡il) úitilUll ba r1eclltralÍo ql1/'l la iutflfPSflda ca·
rece de der('('ho á la p·"'mión del M'111l.eplo \iil:tir qne
tlolidta, pOl'qU>,} 01 cuu~aute, al contr~ler matrimonio con
la recun8nte, no reunh lHS cnndicioue;¡ que para legnf
d ... r,eh" á pen,:íóná ! •. f! familias oeterrnlll!iU el al'lÍculo
24 .-1e I reglamento ,le 8 rle e.l)l'il de 1~8* (O. L. nÚLlIll-
ro .130), y la real Ordl-lll .1e 23 d~ febrero de 18':Jl
(O. L...óm. ~?); I'U<:8t•.1 que ésté lo efeutu'" disfrutando
el sUt<ldo de 1.:¿ÓO p¡;~etll.s annates COl! nowbrarnieuto del
jl:'fe de la ~eCí;lón dl! Iogl'HJiMOS del Minhterio de la
GlIerra, y según los ll.rtitmios 7 _o y 13 del exprtsadü re·
glanumto estau'L cons, ler'Hh ('omo Ra'-g··ntn.
All'f' plO tiemp" rh"c1ara. que el ú,'¡eo h....n..ficio á que
tiene d'~recho, como COrnllft\lldldll, en el articulo 21 dd
r~glltmentodel vlont pio Milit#r, es á'dus pagas d" tocas,
I si la citarla recurrente las soÍlcita.. .
1
Lo que wanifi<Jsto á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguielltes. Dio~ gUl1.l'de á V. E. muchos atlos.
l·Madrid 3 de a.gosto de UJ07. . Polavieja
1
Excmo. Seflor G-!bernadot' militar de l'hvarra.
~.';'iíFt1'f'""
1 INSPECClm~GE.NE~t~~L Oi? LA t1 CO~H~ HH~E S
t Uo.U~lll\mH·~AS OE.L Ei~í~GnOIt Oircular. Oon arregio á lo dispr:'f'sto en el art.i~nlo
1 4.0 d.l:'l real dtl('1'8tO de 21 ne mayo de l!-lllo ( ). O. hÚtXltl-¡ ro 109), se publica a conthlu!wióu relación nominal de
t los indiviou'Js que pre!.'tliron "nA slwvici"s en (~l ~ jércho
, pert,meciendo al regiUlümto C:,bal:e: Ü¡, de Ba,vamo nú-
UJero h3, cuy,s fljl1~t"S 11·m si·jo tennill,.dé>"l, Slll que l()~
iDtp.res~dl.s hll.yanreela.ua:i., su p»g.), á th de qlle, He·
gaudo á C(lnl)ci'lJlento de los IDH·mos, }Jue·jan hacer lits
\ reclamaciones cúr,'espondieut:~s.
1: Vios guarde á V... muchos aflos. Madrid 3 de
.1:•... agosto de 1907.
El Inspector general,
IJ Gonzalo Fernánaea de Tcrán.
¡ Sefíor..••
,
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Serior. "
144 70
70. 46
71 :46
6' 00
61 00
1B 40
21 20
20 20
14 60
96 20
lH 9ú
13 76
8 60
2~ 96
26 36
S 88
7 46
51 00
U· 00
31 'J6
26 80
70' 70
61\ t'O
1\1 ¡ 00
891 40
61 00
71! 80
61' 00
21 60
4 20
18 96
69 90
65 25
tll 60
8 30
14 40
lB 6J
23314040 80
61 15
47 30
13 06
8 86
9 86
42 70
1 80
71 25 ""
16 96
51 00
25 35
6100
46 76
8 Olí
61 00
187 40
60 10
20 20
43 OS
76 15
42 45
48 85
116 86
:&ll ¡lO
60 00
61 26
2' ~6
51 10
61 10
15 98
26 20
15 40
IJ UO
143 40
430 80
'4 60
1 70
47 80
7126
71 2.
287 06
282 8i
ALC,\,NCE8
Peseta6 Ct~.
NOJ\rBREElClases
Sargento .•...•. \velillo Formo;;!!. Preta'il •.•.••••••
Euucandol¡,Ús.a. AlJicet,; 1S>l.llta C..cÍlia '
A.ntonio Gal'l:ia Sánchez ..••..•••.
AntOllio Gunzlilez Mora!es ••••..••
Antonio Borrel'Q AI"arez _••••••.•
Antonio Berml\dez Vicente •.•••••
.~IVH.ro Padial Quifiones .••••••••
Antonio Acpdó Gntierrez oO •••••
Antonio eepr.t10B Gó!',ez .
Arturo Garrigu('s I<;XpÓSltO ••••••••
An\1Bt~sioMulero ·Megias ...••••••
Antlonio Vicens Sastre .•....•...••
Anllstnsio Castillo Toled~no•.•••.•
Antonio Martín Henero ••.•.••• "
A.ntoni<.. Fon(~Rdella Mar')!. •.•••••
Agllstin Pérev, Góm.ez••••.••••••
\ Antonio Riro Juan- •..•••••••••.•
Soldados 'lIB.stasio Pouzl\nu López•• oO •••••
Angel Ogell. Agraz ••••••••••••••.•
AntoniuJulln Oull ••••• _•••••••••
Alonso P.bs GarClllo •••.••••••••.•
All~:~i.tnoCiar Uarddl ....••••.•••.
A.ll<ü'éB Escllllci:mo RouríguE'z _••••
Arturu Garcillo Martlnez .••.•••..••
Adrián Juan Luitl •••••.• < , , ••••••
Antonio Gl'Dzalez Lópe:<: ..
A,ntonio BolívUol' R¡us ." .....•••
.\ ntonio :Fl:'ruál.dE!z Gon~áloz. '•••••
Arturo Pprez Sállchez ..•.•••..••.
Auurés Phst0r Castafier••..•••••••
I
AutüniO Monroy Alc"ber ••• _••. ,.
An~onto Al(>gro Alonso .
AnLonlo Lorenzo Lópe'l: •.••.•..•. _
'uubl'oeio Arulunia ManzlIno ••••••
, Andréi> Arbona Clllltaner .•••••••••
Sargento", •.•••• Au(lrpe Avés DíllZ .•• , •••••••••• ,.
Antonio Armunia Manzanares, ••••
Antonio Fnl/lcu CAllele .••••••••••
Agll ..tin Pellón Znbilhga .•.••• , •.
Antonio liatcla Moreno: .
Arturo León Al varez .
Antonio Ll)~ada Expósito .
AlltOlliu Piqué QuilltlloJlilla '" •••••
A"t()nio Conde Vila •.••.••.••••••
Ant(;nio Martínez Marco .••••••••.
Autonio Cahrera l\-lil(uel .•••••••••
Btlllito Iglt'!lias Rl.drlguez .••••••••
Benito Alonso Martille,. ••••••••••
B..nito PU"/Ite Purtilla •••••••••••
BtlrDardo Baneiro Mafieiro ..
Basilio Fernández Durán •••••••••
Bernardino Pérez Barrios ..•••••..
Baldomero Sánchez Tarraza•••••••
Bartolomé Barceló Flortsent .•••.•
Berna·r.to Nadal SUBO .•.••••••••••
Bt'rnardino CaHtro Calzón .
Benjawin Gonzáler. Rivero ••••.••.
~enignoF~rl'eiro Alv6r¡,.z ••••••••.
Soldadoll Bl'l'lilio üls1~hert Navarro ..•••••••
Benill) llll.r1'io G.>lI1,ál ..z .•••••• : •••
BUellllVclltnra M~rill Alvilrez .••..
U..nito Ga.rdd.. Expólllito•••••• , ••.
César Pl!rt 11... Slllwhe:r. ••••.••••••
Clemente Dómlngll"z Delgado •••••
Castor P ....ciarlo n..rnández•.•.•. ,
Casimir.· Ht'rr '"O 1)01ll1llg0 .
Cándido Pé ...·z.Pél'ez '" ..•••••.•.
('a, .. I,.", Moráo R"díÍ>!uez •••••••.•
C. istóLal Mili tÚlt:z Biel .••••••••••
Cipl'iano ~T:II·tU1tlZ Ruiz .•••••••• ,
CaHiauo VIlIIt-jo Madrid ....•••••.
(Jollstanliuo Uhaves Al varez ••••••
Candelario del ÜOllsuelo CtU~••• "
CllrmelJ Arenal Mal't.nez .•••••••.
l1r"Bceu.cio lJonceiro Gracia •••••••
Cl:'l"Slino Pl'Íeto Castro•••••••••••
Ca 111 11.. Nieves Pérez••••••••••••
Dl\niel Beltll' Sl1maf!'O .•••.••• , •••
Dieg.) Dlaz Hernánd..z ••••••••••••
lJavld Mateo .Matl>o .••••• ' •••••••
DomiJlgo Fernázidez Mariínea•••••
----~-+---------,----,I-----
325 SO
3\13 »
480 .JO
!J260
3!J:J 75
81· 50
ALCANCES
PewtM Cts.
Fernálldez de Terán.
El Inspector general,
Gonzalo Fernánder: de' Terán
NOMBREBCllUles
Madrid 3 de agosto de 1!J07.
¡Antonio Moreno Sánche7,•••••..••••Inocencio Rodr'g'uez Pére~.•••••••.•Soldados,. " José Gonzálpz Dia:~: ....••• , ..•••.•Juan CHl'J'et..ro GaVIlán .••••••.•••.i\'Inntwl Blun(:o In<:ov.nito..•.•••••.•
RH.,uón L.. s lleras ¡biza .•.•.••••••.
-- I -----~-~-- ~
Relación que lie c'ita
'Circular. Con al'reglo á lo dispuesto en el art. 4,0'
del )'q¡l decJ'eto de ~ I de mil So dt1 I ~()6 (D. O. l1ÚlDe-
JO lO!)). se publica á C"lltiflUI\('icíll JelaC1Ón loowillli.l de
los illliividnos que ple!lbll'C.n l!'ns R':ll'vicio"l en el f-jército
de Puerto Hico p~l'telleci(1ndoal batallón Gnn.doreB do la
Patria núm. 25, Cl1JC1B 8just'(,B han sirlo terruinado~, ain
qUt:l los iutel esarlos ha) an :edamado BU pllgO~ á filJ de
que, llt:g:,nrlo á conocimiento dlj II)B mismos, puedan ha-
Ctll' laB reclamaciones correspondientes•.
Dies gua, d\:l á. V.... muchos anos. Madrid 3 de
agosto de lvu7.
Excmo. Sr.: ~~n vista oel .expedieDt~ cursado por
V. E.,instruilio con motivo de una reclamadón presen-
tana por los Sct'ores Hijos F. de la Rama, soure abono
<de 13,929'13 pesos, por tranf';port' s de tfllpas llevarlos á
,cubo en ~"iljpillas, eIl buques dI-; su propienall, la Junta.
de est.a IUflpección W'116ral, f'n \lSO de lRs atribufliones, que
le cl.llct:'de la nJltI ()rd..n de ln lie juuio de lYP3 (D. O. IJÚ-
mero 130) y el al'tículo ñ i del real de(:reto oe !J de di-
ciembre de HJ04 (D. O. núm. 276), de eonfurmidad con
lo informado por JaOrdm8.ción de paW's de Gu~rra y
Comisión liquidadora de la IutE:uiiencia militar de aque-
llas islas, ha resuelto declarar que no procede e! recono-
cilJJit'nto del créiito de que se tl'ata, hasta qUtl I(,s inte-
:resil.d, s pr~'senteu los docu~entos justificativos du BU 16-
claulaciÓo. .
Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 5 de
agosto de l~07.· ,
El Inspector general.
Gonzalo Fernándes de Terán
Excmo_ Sefi.Or Capitán 'general de la cuarta región.
Excmo. SE!1'lor Ordenador de pagos lie Guerra y Se:ñor Jde
de la Comisión liquidadora de la. Intendencia militar>
de Filipinas. .~
Xl Impector geD.ral,
GOlf/ralo. F8f'nándu de Terán
6e1i<)l'•••
,rio de De~"""-'"'"~
'Circ:ular. Con Ilrt€'glO;\ 10 diq~}U"stí) \'<n el tlrt 4.°
del real d",cl"to de ~1 d" UH'YO de 1\10ti( D. O. núm.lO~),
:88 publica á. contiLluaeión n-laeióu nominal de lllB iuni-
wi,juOS que presliuron S\lt-l servicioa en el f'jél'cito de Cuba,
:p13l'tent'ciendo al regimiE<nto h.fanteria de \Va iRas uú·
:tnpro 50, cUyüs ajUi'tfs han sido tt-.fl1linl!.rlo"l, sin que los
intere~ad()s h&yalJ n'c!amIHlo su pago, Á. fin de que, \le·· l
gaudo á cODocimif,ntll de los mismos, puedan hucer las .
reCll1ill8cin1l68 cürn·spondient?!'.
. Dios guarde á. V.... mnchoD a:l1os. Madl'id 3 de
agosto de 1\j97.
6 agosto 1001
Pese tus Cta.
Soldado•••••. " DamilÍn 1>n8(Or San Jnan •.•.•••••
Otro .••••••.••• Dionisio l'eixidol' Ot"ñizo .•••••••
Otro ••••.••••.• Domingo GuuJJán Expósito •••.••.
Otro .••••••••.. Donato Vf>glt Lombrares .••••.•••.
11úsico.••.••••• Dámaso Ri vas Dia.z .•. ; ., •.•.••..
tE;nilianu Calvo Orespo ..••••••.•.
¡ Evaristo Fernández Meifio •••••.•.
1
', Eduardo Martínpz B,uedo '1;
El1arjsto Vila ~uez....•.••.•..•..
/i~tillardo Pérez GÓmez .•.•••••.•.•
Rlarlio GOIlzález DlfiZ•.•.••••.•.•.
Epifanío Pulido Rabc,so ...•••••..
l!}ugenio Dmz Reqllojo .•.•••.••••.
Endqne·Vela~coBelio .
Enrique.Expósito Expósito ••..•• ,
8rtu&r lo ('¡onzálp.z Ml1ll0Z .•••••• : •
EUflebio Rodas P8rez .••..•••....•
Soldados ••••.•• 8c!mq',10 Paseual Haro ..•. , ..••..
Eduardo Hrnnet Torwiares .•.•.•..
Enrique l\Itró illataix ....•.••....
Enrique Fite Cortós ...••..•••.••.
FeuerieoRosnlló .:'lIal'tí ...•..•.•.•
FraneiHco Callizo Perelló .•...•.. ,
Francisco Maroto Asto:'ga •••••...
l!'raneisco Breno Gareía...•.......
Fl, rentino Peraltlt PfÍrez .•..••.. , .
Francisco i\'leRtres Vázquez •••.•. '
Francisc.; Li Ileros Palacios ..••.••.
1\,'Florell tino MífJgU,e~. Fuentes •.•.•.
Forllanfio Alcón Gareía....•..•••.
Fmncisco Pél'ez IIornández .•..••.
Cabo Francisco Mayol Frau .........•..
!'alelado FranciRco Cbeca Perales .•••••••. ,
Otro .•.•••.•••. ~'élix l.Iian·,"l'u Guzmán ..•••••.••.
Otro .••.••••. ;. ~'rl1nci~coGarcü\ Flon's .••.••. " .
Otro ••.•••••.• , Fmncisco C¡¡stro }Iolim~..•.•••...
OtrlJ .•.•.•...•. Faustillo Allongo Ylnñiz .
Otro ... " •••••. ]!'rancisco l\ftuti l'nollte .•...•••••.
Corneta•.••. , •. Francisco IIcrn idlt Exp6 ito .
Soldado•••• , ••• Fi·?Dcisco· Sagoa S:ínchet; ....•....
Cabo. . . • • • • . •. ~'rllllcit:H:O JI,:Ian reslt fIerrero .••.•..
Stildado•••••••. Fi·ttllcisco Suál'e~ Iglet:lias ..••.•••.
Otro , Francisco It¡sua Pocirdra ••• , ••.•
Otro Edullrdo Pat:lcual IIaro .
Otro i<élix J'uelltfl Di:tgo .
~tro••..•.••• " Franci:co Abatl Gnihal'üll•.•••..•.
llrgonto .•.••.• Francisco Sall José Expósito .••••.
Fr'l'nci~eo ¡.)all ~lt.tr'tín .......•. , .•.
FI'¡\lWiAClJ Fernáudez i3en·uno......
Francisco Villarrín HflI·llández ••· •.
~'rallciseo Alv,trez Rodriguez ... , ..
~'I;andB'coMorales Rusal. .....••..
~'rallcí~co Rodl'Íguel, Perandres •••.
Fl'aJieit:lco Rnmos MHtín••..••••..
... ,F'l ustino L6 pO' Garrido .
>j(lldadoB ••.•.• JFranei~eo Murillo Oaparrós .
Frá'nci~co Pica Saropflr ...•••• , ••.
F,uJlcíscoPosaila Cubero •..••.•.
F>lu"tino Rodrlgnez Gamero .•....
l"ranc'Bco MacHa Santandel •.••.•.
Francisco .Jaime Tal' ... , . , .•••••..
Frandsccl M'JI'a"te Barceló .
Facuudo Het'lillnUU .MltUI'O ••••••••
Francisco .Jaér. Díaz•... , .. , .••••.
~Ú8ico ¡l'.a ...•. GUlUersil1do Domiu¡(o Sánchez ....
O ldado..•••••• Guillermo ('j()\l Oa"nnova .••••••..
O~::~· •••...•... Grllciallo Me8trE'S Vúzquez•.......
Cllh~' ••...•••• Gabriel 8nndíl1 mi'nco .
S ...••.• , " Gabriel Olivu B¡;eh..••.••••••.••.
(¡Oldado .....••. Gabri<'ll'a"tOl' Gatdt'a•..•••.•. · ..
O~~~··· Guillerlllo ~\Illyol Aleoh'a •••••.•.
Otro: •••..•••.• GI't:>gorio Vrdcloney López ...•....
O,. • •.•••...• Ga'par Collado ~.ral'tíll'·l'i •.......• '.
C~rlo0""""'" Guillern,(l Al'hona Yiel'nt .•...... ,
8 ...•....•. Higinio González I!'f'!'uández .•....
Ouldado .••••.•• lndalecio Gonzál..z Hernández .•..
O~~~' •••.• , . • •• Iguncio Let!1 Tl'eltl pS .•••••..••.•••
Otro' . . . . • • . . .. Isiduro T~pia. l{u iz .•..•••.. ~ ••.•.
Otro:.· •.•.. , .. Igual'io Sierra 0l'iol8 •...•..••••..
Otro •.••.•••.• JidefúTtlJlJ G'H'da Heredia .••.••.••.
O Juan Ciu.\len G¡¡.llago .ili~o: .••.•.••.•.José Pel'ez Guerrero ••.•••.•••••.•
~n~,riist'e~i~~énll ~ !eil1sa:···· .. o ••••
-----------_..,....~._.', ...-.--._..
Clases
_ ..._,--_._-,.----_...., ,
, ALGA:''l'CEoNO'jllI;~,~¡:: . \_...,._~
~
~ Pesetas i C,a.
,---- ·~~-i-l-~'
E,ducando IJo¡'ÁPI31~1~S Vera :0',: 1 15;\ ??
Cabo ..•••••••. IJnstoFeluálJdl"zS..,,'auo 1 611 1 .J,~
t
i.Jnsto Rodríguez Gr'cipo · ¡ 3~' (\i;! Ja.é Ol'P8pO l'f'!'l1,lgllS ••••••.••••• , ~ 71! 25
I Juan. G'."J..eUl Verg~r:".•..•.• ".'~' "1 61: 00
1 V'ltn C,}t ~arlll.l. ,.' o •• " •• 81 60
1
, )JOSé 11!'I:n,álldoz Y~ZqU8Z J. ~I ~~
S Id d' .Tuan HurlallO lh,ral' G OV'
O a os •••.••...Tnan· Gnerrero .iYümzanel'o ...•. , •. ~ 61/ 00'
1_ ./-TliUIl ~á'n2 Péú'z , •. , i ti ~¡¡
1 J,)~é Pus. 'Yhgmnel .•..•• , : ..••... ~ ~o~, 10
¡ JaRé Llanos \i¿ndez. •.• ..... ..... 10~l 00'
1, Josó' :.\lonJe Se-rl'uno ••. . .. . .. •. . • . ¡j} I ü\1'i
Jnan :.\-lontell(lo'(ro Garda... .• • •• •. ¡¡j i (lC)
Caho " •••.•¡Juan A!lteque;·'a ,Hménez , " 5 i tIC)
1Corneta JUlt;. de b ~.rn.b G,utiérrez '" .. 8?\ 5~1 . .JoHe Hnyol ...,,,,·tre •.•• , . .. .•.. 1H¡ 7ua
¡ Jlilián LlltJwr".B X:.:J.l'eazo.......... 11, 60'
\
( ~IJUitlle LlltlWl'I'S ColL •.••. , .. '" ", 11\1 75
,Jcsús Vpntnr;;, Agredano ..•. , •.... ¡. 241 \.(1)
I .fos6 lt~iz (,Jrb;f-':::: •....... , . " •. ~! i o.f)Juan R.lVOla ICUftlllx •• · , •• 1 3~MI t55José Hollrigut,; Gonzálcz oo ••••• 1 2~, 1&'
'
1
1
, José JilT,'étWZ ~ánchc~; , .••.... , 51' on
Je¡;Ús I'er¡'z LOHacla " .•... e 10~ i 51!.
1 J()sé Sánc.:hel'i ~~artín.:~" " •..•• , '1 8Y I ~O':,fnan 1I1l)ll,'.IlO t<UllzaJ.. z.••• , ••••.• 2, ~().I JOllquín :VIdla Hánel1ez.......... 11'1 2ü·
¡ .JaÍII1P Forllell ~lor{)ll........ ..•• 5\ ñ5'
'1 J.séJa·amillú Apnricio...... .... 7', :10
Juan RoUl·.• 'l~xpostto ..•..•..•. " . 4 00l. , .Toaqutu Cltlltllol0 Ff'rnández...... 44, 80
, Soldados, •..•.. .losó Nic(,lál:' };;xpósitú.. . . • . . • • • • •. 51, 00I .r~~~ ~~:;~ ~I~_~;':~~ ~:::::::::::: ~~ '1 ~~,
• José Mayo Dllgado.• " .•. " . .. . . . 78 7(}
1 JOBúS Sánehez (·larcía •.••.•..• , . .. 85' 15luan Ganigó Fel'l'cl' ...••• " . •. . . . 171 00
1, .lose GRl'cia Sánühez...•. , '" • .. • •. 8' f,O, JaiuieOlíver Olivor.............. ~, 30
1
José A!mdcio Cabralt's .••••.... ~. 8; 60
.rt)~ó :.vlontul'O do la 1t·sa .••.•...•. 1 25 DO
Jesú, Al VlIrez r1ermú(\<,z;........... 51 ¡ oa
I JoséGudi8anto................. 10:!100.J(\BóOés Ig:c8 t H.s. •••••••• ••••• ••. ,511 00'. Jllan Gual'ch Carrtona ••. ' " • •. . .. 61 1 001 ,Juan Uodl'ígllf'" Lópell............ 51, 00
'" JJfé E"calc;' Fel'1'er.•. , .••..•..• , 201 ;-0
t Jusé 1'0DS DOIlJonech..... .••..•• 1(12 1 00
Corneta•••.•••. IJosó Poyntor J.ozüllO •.•• , '" . . .•. ] () \)[b
. José Villalouga Albrel'fas... • •• . •. 56! 70t
J llllll I'ros Barcons •• , . . . . • . . . . . . 41 1 20,
José' Bay';sa Jaime....... •. ..•. .• 57! ¡(l
·.Jusé Pere't G~.llego.....••... .. ... 4f;I' líO
Juan Cáf'tro Pérez •.• , •..•... , . • 37 30
'1 . "rOSÓ l\1ufio~, Ferrllr .......•..•. , .. , 51 I 00
. ncilJ~O .~I'l on.a Vief'us •• , .. , .. •.. 4 n.
I
Jo~é Nonega bOhzalez .•..•.... '" ~'8: OG
1 oJultn I'ons Coll • .. ·í (\1: .40'
Soldados ....••. jJOt>é Pato GOWdle,:: •....••.•.••. '. (ji, iO
.Juan OerHZo Cn.rr3~lü ......... , ..... " ..... J r2¡ 05
.Juan de In CI'1.17. E':pó~ito, •.••... 1 ]711 1i5
'JuSÓ, Fernálldez G.:'mez •• _...•.•.. , 2fl;"I 85
Jl)~é Yill"liJa O,n·o , •.•.•• ,. 1 \l 20
Jusé L"zano V¡¡zqu('~............. 21 O()
.Jusé Tltbiro. Diaz .......•••.•..••. , f15! 11).
.Tllan Mateo '\1illin............... 4ú (1)
.Jl·¡<é HUtLJón Ol't ........•..•..... 21 10
,Julio !Ifll'llánd,,¡; Cllavarróll....... 7\J f:O
Músico 3. a .•••. José Alonso Redondo...... ,...... 25 00
Soldado•••.•... JUlm Antonio CIWSt.·', ROBada....... 3 25
Otro " ,luanOa1:ltailnI'O WF·:Il. ....•.•.. oo' ]]8 Uf¡.
Otro •••••.•..• , JORé H.,rnálldez ROl¡':igu~z... " ... 1 :lB' 55
Armero ..•••.. : J ose RllJll.uoOtltP l\1o:iüo...•.....• '1 21 15
:.ruun 1t1:'" 1 ;qne Nandlcz . . . . . . . • . . 1, 71;
. JOlllllli.' :\:tl'ce ó :\lo11sürrat ......• 221 70
.Iosé I'lzn Bl'rnal .....•..•....•. '1 íi! 20,
Jllan l{orj,·!Ü;llll.,. González......... n: (lij
Soldados, •..... .J ~é ,Ijl·oí!>,. [l.-r:alha............ lOS: 15
I Juan HeJ'l'f,rO :-Oe1'1'ano ..•.•. , ..... 1 62! 45
1
,k·sé Pll.7. i\üg:lPl.'llR ••••••••••••••. \ 5¡ 30
.' JJos~ JPll;:j,;,r"~scnll.l . . . ... . . . . . . . . 1.60/; \Ji>
OE' O. ,,1 .LM·,••••••••••••••••• ,. 4 60
R 10
25 !JO
16iOO
91 50
60.¡, 45
57 60
85 75
210 80
8 10
12 80
51 00
G~ 50
69 70
51 00
153 50
!'JI 1\0
14 50
2°1'20
40 00
2 60
38 60
51 00
i02 00
51 00
61 80
82 '.15
26 811'
1112 70
528 85
24 95
8 45
59 50
8'.1 35
46 10
84 15
Ó ¡jO
27 41)
·SO 10
25 00
51 00
¡/);: 30
51 00
51 00
61a 76
175 30
23 80
44 20
78 \)5
(1) !lO
Ó 10
96' 95
111 55
7 55
13 00
7n 40
31 ·15
6;: 35
1 20
2 55
8 50
59 10
20 00
11 (jO
45 35
181 55
511 SO
J1 60
24 65
175 00
B4 75
21) 46
61 00
81l 40
70 30
fi 70
20 21)
87 70
471 00
12 715
42 60
82 ,6
32 eo
64 35
ALCAl"CES
NOMBRE';Clases
-
Fernríndez de Ter:ált
NOMnRE~
------:-_.·~I~
51 i (lO
2211 ü'3\J lCJ
61 (la
• I (Ql~1 60
l2 1"
16/'i 40
6\14 70
01 70
9 al)
3 6Q
lO 60
61 10
7 65
71 26
fl 60
8 60
30 25
9 00
25 (10
2/ 96
5' 00
46 90
8(¡ 00
18 15
10:3 30
7ti 60
-.14 40
7 76
.6 60
123 80
6 30
28 76
31' 81)
3 60
31\) 60'
61 00
3ta 10
6U 60
61 00
48 16
6 30
!J7 20
61 Oll
122 60
6 70
5715 ,5
4 Ij6
8t> 90
6J 70
6 65
11 50
8 40
17 !J5
15" 20
67 60
7 65
8 60
111~ 90
21 60
4\1 flO
4-1 !lO
24 95
ó; 00
-
Clas811
:Madrid :3 de agosto de 1907.
___a="*"__~_:"""'",.--·"""Px...,,...··,"',.....,..·.."".. -........·....-------..---.---.
Circular. Con arreglo á lo dispUflsto en el art.4.a
del real. decreto d~ 21 d~ wayo de 19tH) (O O. núm. ~lw11
"e pubhca á contmUo.clón IGlacit\u nominal de los lndl·
viduOB que pre6taron SUR B('}'vidOil en t'l ei~reito de Cuba,
Iwrt'Jl8m'ndo al batallón provil:'i. ud na Baleares, cnsOs
:'?;'J!wtes hv}. ~,U,: kf.nin:!.,Ls, Si!l q~lS lo" J!lter,-!lIi:i~!S h~­
y¡;:·n l'(·ci«runrlú su pago, útn d,:.. 4U;', n,'gaudo á eúLJúOl-1miento ¡je los mismos, puedan hacer laa reclaroacion~! correspondientes. '.
/Pedro.Taurón D.i~ada..•••••••••..
·P..rll'O i\hrtluez D¡üZ , ••••• " ••••. ,
Pedro :\110re1' '\(eohe1' •••••••• , •••
Pedro Anil Barn'rt•....••.••••••.
Pedro LiD!lrt'B l:lándata ,
Pablo l\lule ~:och " ..
Soldados ••••••• Pedro N"dal Suretlp••• " •••.••.••.
Pedro iglesiaa (¡onzález .•••••..•.
. P~,ii'o GÓtlIl'Z Ruárez .••••••••••••
I Pedro Cal\ch Dt'spujols....••.••••'. Patricio L,,!'ada. .;\1ollc"li~no .l',trkio Lo,a,ja Mor:caliano .
f
' \~edro M?linl\ Sán.chez..•.••••.•..
1 edro Hlclalll;o Ar]OIHl .••.•••.••••
Sargento •••••• , D. Rau¡ól1 Ro lrigu PIgmeo ••••••
Slll<1l1.do •••••..• Ramón Pert'dlt Mnñoz•••••••••••
Otro .•••••••••• R91I1on SU~l'ez Pico ... , ••.•••••••
Otro ••.••••••.• Ricardo Canol Pintado ..••.•• , .•.
Otro •.• : ••••••• Ramón Alvarez OliveIla •.•••••• ,
Corneta. •••••••• Ramón Vá?quez Expó~ito•..•.•.
Ramón GonzálE'z Tin~o .•••••••••
Ramón Ló"t'7. Alon,>o ••.••.•.••••
Ricardo FllriñaH Novas .
Kicardo Carhollell SIIU Ó ••••••• , ••
Rafael Prt:\l'Iado Gnl'l'·gÓ •.•••.•• :
;~Mill'lllndo I.:ll'!na V:J.qllerizo .•••.
Rawón liuscóu :\lunforte .•.•••• ,
Ramón iVlartinez l\iedilllt .• , •••• ,.
!Rauión Gtlsch V11llot •••..•.•.•. '
1
, Soldados ..•.••• .t l~al\lón l,'crreil'O Fernándf'z .•.•.•.
'¡Rllfael Alooher MOI'6n., ••.•.••.•..
¡ R:duel Siamin GOllzó.l",z '" •••.•
n· Rarnnl1 SlIárc7. Lorenzo .••••.•••..
fi [{utino '7ic~1ltI) Pó, ez....•••..•..
l{icar(l.. C'll'ubias Sánohcz .
Santiago Ear.inotllt )JolJtanel'••.••.
Hehastián Va"~ FIiHte1' .••••. " ••••
Slllvadol' d ..1 Río Aguilltl·." ••... ;.
Sebast.ián A.del:\otlldo Pél'ez.••••• ,
Cabo ,Sebailtiáu Boíl ~l'I\V()•. , .•.•••••••
¡S~lvadorGntiénez Catitil\o, •••••.HillJón Hel'Jl:índez ,\lo1·uleja ••••.•Soldadol!! ,. S~turni~o ~h~ñ(J.ZAngulo .S•• lvn.dol H,¡va~ i{UbIO ••••••••••••
S''V1II1·ill.DO Cel'd"ñ'" Yázquez •.••••
TOl'ihio 8·.n Juan Ahu 1...... " •..
Cabo ¡TomÁs :\Jéndez VIcente ..••••. , ••.
Towá~ Tuuela Guil1eru .•• ~ ••••••.
Teodoro A.lonso Oriado ..••.••••••
'PomAs Prieto .?I:trUnez...•.••.••.
Timot...o Somúhran.u Vallabo •••••.
Soldados •••• '" Toribio Sierra Román .• '" •••••••
Tomas Villa Pascual •••••.•.••••
rlbul'cio Sáez Pilar •••••••••••••.
Tomás ()odella Hl'l1vo •.•••••••••.
Urbano Felh'A Lpóll. ' .••.•••.••••
Corneta. Vicente CharrH1do Ugl1.l'to••••••••.
\
VJctor Itnrn'gni '
\:ictor Gonll. ~ez.Ba~lanco••••••••.
vu'en t ... G:t relll IV!: l1'l.••••• '••••••••
Soldados Vicente Seriull Htl;¡c~teros•••••••.
, . .. ..... /V l' G 1 M.a enano ar:: a , orenu .•••••••.
ZaC:1l'l11B Rivero Pablo•.••••••••••
Agulltín Gallego Be/rocal ..••••••.
IHl'usola :M.i:tl HOllOl'ato .
Cts.
5] 10
25 55
60 70
ií 60
30 66
16 40
8i)~ 00
nI 00
77 70
51 00
116 60
l!I 05
60 70
6 20
2 60
18 10
61) 60
61 00
4ll 16
20 20
4\1 76
3 60
13 75
24 65
24 {J6
a~ 50
25 05
211 a5
20 60
6;; 50
61 00
\J 16
h 60
H 16
P 16
61 00
61 00
2 35
61 86
61 00
61 uO
1úB 20
81 40
71 3@
15 40
121 10
8a lO
74 40
81l 05
7'1 05
61 00
71 30
12J 40
22 80
61 00
17 70
48 :J¡
111; 00
27 80
81 60
62 15
61 10
48 Uó
'10 liO
41 80
61 45
81 90
414 lO,
21 66
23 60
2 1;0
41 60
loa so
44 60
':11 96
2() 110
1l'l 76
]:{ 75
5i 0(\
4 .~ ,\'......
~ 85
76 613
In 00
ALC....~CES
Pesetas
HOMBRESClases
____....-..__,.~__..._ .o_a-.."';n"'....."""'==!l.-ce._.-. .~----
I
:
JOllé Fel'1'er Vsl 1¡JU:l?, A¡¡u"oo,Péñ~: .•.•••••• , •.•. ,Jo~e ¡VI '~nel ~_XpOl.ltO •••••• , ••••• ,'
J l1~t" P!a7.lt lioIlznlez ..•••..•••••
.ro~é Cllll<Íl'R .Mulilla ••••• , ••..•••. ,
Ludaoo Dey COó:lt::.., •••.•••••••••. ,
Luis l:\... lIiull Dávil>t.•. , •.•••• ; ' •..
Lorenzo Sul:tui Tumás .••..••••.
LorPllZ'¡ Frquízll Jn~,nes.,.......
Luí.. Felip \'ij'lta .. ,. : .•••.•••••.•
Luis C>.\IlIlJ.cho Murillo, .
Luis RiVl'l'a Lópe7. , •••.••. , •.••••
[;";8 F~ijÓll Lópo¡¡. •... . .•..•..•
Leullardo Fenel' Vá~.qllez... .• ..
Lucio Hierro Cunea. . • • •• • .••••.
Loren1.O Mt'llegu81' Gtl.rmendí~ .••••
.\fUguel Jurad') Lila:nco .
:\1"lIuel U110ft GOll~ález •.•••••••••
\'hlDu..l D!a'l, i:'eñul' ....•.•.••••••.
Manllel Gómez Mortiero .••.•••.• ,.
Migu+-l n,ugnet Lhet. ••••• • .•••.
I :Vj1id(!sto Lópe7. Lól,ez •..•.•....••.
IM,.gín ,Imms Mita •.•.••.•.••••••.\ltlu"Ícío Somoliuos Hi:lras ..•••• , .~Ialluel :-;ant:.J'om~na Valverdo ....
.vJ.allli..1 DiI'i; Vargl\s...... , •••.•••
\íanu(!l Ft', nálll\ez l\oIMrtínez..••••.
YI" lllllil López Pér.·z '.' •.
.\iallu<'1 Vaql:ero Pmdín ." ..•••..
.\l;¡xilllinl) FerUú,ll,ll'z Clostaño .•••.
'1 \j;¡r"clo (ha-da Velasco..... • ••
NiiU:llel COll M:l.\'úI. " .
¡;'.1 gnül 1'''yol Allti.~h.... • ••••••• '
i\1iV:llt'1 ~lbtr,d:1. P,~(lhoco •••••.••
Miguel Gal'l'illo .Tol'g~ ." ••.•.•..
1'vh:.lillIlO UOI"'llte Fuent.es •••.... ,
l\1anual Plicheeu Parra .. , .•...••.
',';allud l\fllrtfnAr. rgle~iml..•••••..
. :\Jallnel Chon:as Sa·c.. tas .••.•••••. '
..\1ol1t'flto Lag-oll }Jólldez••.••• , •. ,.
Maunel Clll'l'aleB H ..rráez•.•.••..•
Soldados•• , •••• ( Manlle.l }lolina l\arváez ...•..•...
\1>Í'-!l'ce!íllo H,o"'t'l'l\\ 'f"l'rel> .••• '" .
,
1'l.1erCl'll'p io CaJ)l\s da Val.. . . • . •• .
Mal,ud l'rada Incógnito, ...•...
pl~lll"etl ~i:tHz',n:J.r"Bl"t<l'Dúnd,'z •. ,
" Miguel Hul\r,,~.\h'Bquedu••• , •.•••.
l'MíKIlt'1 VIiver Pastor. • • • • •• ..".)iiguel Obm R...ddgnez ..••• , ••...1I1:11'jano B:l-rcill Fl'llllco.••••••••• ,.Marcelo l\1l<ll:tlltnU :tJarco •.•••••••.
Ii\lJ:1.riano López Carrel·O••••••••••.
Marcos Mella Morellu .••••.•.••••.
.MallnAl l\IO¡,tlll1 Alcnide .•••, ••••••
Mallll(~l Gutiénez Merino- ~ •.•••••
Manuel SUllIa GODzález .
')-lanuel Fel'nánd<l:tl J anénez ..••••••
.\liglJel Qliev,,1'I Monula, ..•.... , .•.
~hll\Il..1 :ü»ñn. N. c,'Ut\ , •.
.\Jig-u..1 Niet.o Gndla .••• , .••. , ••••
'\lil-(uel (üvera }/...¡nwra, ...•. , •....
;VI i.l!UlII i\1l1rcos C" hlts ...••..•.•• , .
~hlriltno Ramos Pl"n.et .•..••••••.
Mariallo VellulI:o Rema ••••••••••
1Mallud Igll'BillB Pél't'lz .••••••• '•• , .
1
,Manut'1 Cllramés Pér<'z .' ., ••••••.
•Malllwl Jiménf'z Fernández. • •• '.,
!:l>la',uel Varela Fariñu.••• , '" •••.
1
, \ll1nnf'1 Gil Ri \'('1'1\ ••••••••••••• '
l\Jignol Cl)r, .llUnl\~ Oosta .••.•• , •
;:\1anlltl! LÓPH?, CUIlIan •••.••.•••• ,
!i\bnuel ClodWllO G"nzález •••••••• '1
1Miguel ~~nel' ~tlllll ••••••••••••••.
,l\1alJuel :Silva (,e1>"1'o•.••••••••••• ,
(Nicolás !{ol9n HlIntillgO ••••••• , •••
~!clllútl Llllia S>l.!)'<t.el'...... , ..... '1
~l\'ul:;f¡ ;\1lIyol S',!ltre .••••.••• ,.•••
:-\icolas Vlcéns S:l~tre•..• , ••.••• '.•
~icl)I;~", \ lut'\', Il [>,..1" h,\ • ~ ••••• , .•.
.\.iCft~ie (fón.eoz Pt".fi.~~~ .... '... " .. v" ~ •., 0li.o
\
NiC"láll I-.ev.lano Eng"nío .••••.
N~culás Huiz Gómez .
© ¡PIO Casad l\114l'tlnoz., ••.• , ••••••e Ministe O e ..'
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l':1 Ip~pcctCT gener.'].l,
Gonzalo Pemándoz de Te1'án
El Ins!,Clctor !ten~r:l.¡.
Gonzaío I!eJ'nándlz de Terún.
Excrno.Sai'lor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sefio)' O¡'det13,lior de pal:-~08 de {j-Uf'rra y S~fiOi' J6~
fe de la Comisión Jiquidúdufll de lo, Intendeccir, uüU..
tar de Cuba. -
~jI~·:-;E~n. ~~G lH de ju~)'~o ·:;'e 1~:;{>:1 (:-":. e). !!{~lt··. ~ r~r;) tI ~-:j ~.~.~~. r;~'
del r¡·ml decl·tito ds H de dkidübl'e (ia 190.1, (~. JO. ),iÍn.:e-
ro 275), de cÜlJiúrmiriai con 10 informado pt,r la ON1e...
nación de pagos de Guerra y Comisión li'¡l1idndora de la
Intendencia mHit.al' de Cuba, y teniendo- en cuanta lo pl'e-
vellUoan la regla p/imem de In. real orden da 6 de mar-
zo de ~90a (O. O. núm.. 54), hecha extensiv:d. Cuba poi
la dEl ~O de lOa\ o signient3 (D. O. nÚill. 110), ha resu(~l.
to reco"ocer el crédit;l de que se tl'ata, euyo im¡:."Tte (o«.¡.é,
satH::fedl'), en la forma que preceptúa h le:v el.) 50 de jn~
lio de l~o-4, -al interesado Ó persona qua legulwoute le re...
presente el díe. del pu,go.
. Dios guarde á V. K ruuchos afios. :Madrid 5 de agos·
to de 1907. .
Circula?·. Con lI-l'rp glo á lo displ1E\~to en el art. 4.0
de.! rf:l! decreto de ¿;J de !t!ByO de J900 (D. O. núm. 1O~),
se pllblka á ('onlillu'ción rtilación l¡oulÍlIal ne l"s Í1,rii-
viduos que prt star, II sus S(;rV1CIO~ eu el ejército de FI i-
pinai'l, pp,rl:slifciendo a ¡os cuer~os disueJ"tos que Se) ex-
pnsan, cuyos lljustrs han sido termlUad(,s, siu que los
interesados bapm ¡·ec}.\l.mado m p~go, Ji fio de quo, lIe..
gando á C(JlJOCiUliellto de _\Nl miSiliO::l, pueda.n hacer las
reclamaciones corrt-s,¡ondienh s.
Dios gt llll"rle á V . •. muehos nftos. Mudl'id 3 d~
ag,stu de 1907.
Sefior •••
Femández de 1twán.
El !uspector general,
GO;2zalo Fer,!ándefJ de ~r{wá,n.
Relación que se cita
:.I1adrid 3 de agollto de 11l07.
·~)ic.:.~ . gi~a~'Q0 ;l
agosto de 1~07 .
Sefior ...
.
ALCAXCES
Olases NOldBUE;;
Pe~etl\S Cts.
"-~~~~-.-
---I¡J086 Agl'lluge Tomé. • • ••••••.•••• 91 75r" Ipó R'....o................... 109 29
Pablo 8,.,11..1' Fortufiy: .••.•••.••••. 77 80
A(1oJfo Fign('1'(1do CastiJIo .••••••••• 97 96
'l,i<1t'stH Ah-au' ara Méndez .•••••.•. :<6 61
S ldado \'Ianuel E~calonaM<1dba............ 44 117
.o ••••.r1m" S'IM ot. ,tg',................ 76 48
~IllrcE-lil1o Jtlntlle ViJas.'ca ..•••.•••• 120 06
ti:<lnl1rclo :\JaIll'iq,lle baboya••.•.•••• 94 77
r!o,~ CerVl!l'~l .':·~dal ..•••..•....•••. 87 :H
\ i:iU,esl:;e ExpÓ"lto .•.•••••.•••..•. 38 70
JUllll belavel't Burguel'a..... , .•• ., 68 03
Práctico •••• , Enrique ~lol ina~~lTa....... , ••••••• 183 26
IdeDl ••••••. Joe-é B(,lU~a Dab..rro ••.••••••••.••• 31:3 85
. ~SantiagO Vizcaya Lpma.....••...•. 2"47 n
Boldados•••• Ramón Lobo Ruenes ..•••. ~ ..•••.• 708 32
JUlIn Lópe7, Toral1o.......... '" .•. 708 32
I
h
Exo roo. Sr.: gn vista de la instancia Olla V. E curo
SÓ al MillisteJlo de!n GIH!I'I':J f'n B ne ju~io de 1~0{),
prom (vida por D. A¡'naldo Gl!d Garcia, v€cülode Inca
(Bot lfatl F), ~oJjcitl)n¡i(J ¡ f CÚIJI·(·imit l.to y 3 bono de un ,.ré-
dito dé 16 pI BOS, impol'te ne flUlllilii;:;tl'OS hechils por !iU hal'-
mnn o D. Am ado :í la clüiÍcn mi litar de ..... IUJ Lnis. (Cuba.),
du nmte ltt últ)ma Cl:lmplf)8, la Junta de esta ln91'€cci<ln
gmeral, tn uso de las atnbuClúlles que le concede lE!, real
,,:
Relación que se c-ita
Cuerpos Clases
F','cho
de.1I baja
Dla Mes Año
GonCf"I,to
de la mIoma
_1'
l' ... r.c.A.~C"S.==;::=
Pese tao cts.
------------,1-----1-----·----.- -
Cabo Rafael Itnrride UfI'utia•.•••••. '
OtrO .••••••• .JoliQufn GRJ'da ~h)ntero.•.••.•.
Ot,ro .•••..•.•TOBé- Muya FeJ'llánd..z .
(hJ'o .•.•.••• Joaquill PrIeto Dnrán. .••••..•
Otl'O ••.....• :\-Ianuel Grlllli?O Pérez .••••••••.
Otro ..•••.•. Ric81'(lo F"·J'I'.. r I1i\!\rio...•..•••.
011'0, ....••• Antonio L:uiol! Alvllr.z .
~UI·genlo. . .. ~ ntonio e:,1 vo LÓ¡J(>z. ' .....•..
(}"b"... : ••. ' Se>!ulluo ('IoJ'r~de1':\ l{obI3do .....
01.1·0 ..••..•.•fnl1.ll \"ivas Montero.......•.•.
;~ 1 ocbl'tl, : ¡lO(j "alleciilo.......... 23 26
31 ídem, 18\18 Degnparoddo....... 101 50
;H rlll11'Z(I, l~\IR Lk(·11cindo.... 1\1\) (j5
ao nllhre. ¡·8\l' falleeido 1 4\)/ ¡,O
:Iv abJ'iJ.. 1HBEi Lie.. ndIHlo ,. ~ í4!J 40
31 ..n ..l'o 1%8 ¡dern •.•. '" , •• '1 lJ.4
8
;j" 50
:~ I m'~yo, I R97, ['·1(>111•••••••••••• ' • '1.5
~1 enero. 1~H7. ~tlelll.............. {)fi 76
·;i l,<!idw,. ,i>!:8,R"~1"'>l'''~O>l á eOIl-\ 711 37
al julio. 1~!17i tillll"l"úllJ.Penín- i 14170
31 '-11('1'0. 18\lU\ 8111a .......... .1 !JO 73
:.H ~.t():n .. h'?~JI.¡;h::':ll:i~dO"""'" l. Bi;:i 7!l
al ,1U[10. /1811 .\fH.Cllitdo......... :JO! 11
aI enero 1~\1\1 Lkellcin¡h•..•• '. . • . 70lil, 62
, I
-.. ~ ...,;,,_~-_---M_----------------.~:..----- .....
:a"gimiento de Legazpinúm. 6Q••
lden. de Iberia núm. 69 .....•.....
ld"'lU •.•.••••..•..••••••••..••.•
1lit1m.••••••.•••••...••.•••.•••..
letem ••.••.••••••••.•• : .•••..• '
ld..m•.•...•.•..•....•.•.•..••••
1dpm de Miudanoo nlÍlU. 71 •.• ' •••.
¡loem....•.•.•....•. , . ' .••.•.••. ,de d B'· . 72 -
.. lit e ISllYUS Hum. • ••.•••..
",<l'ml' .
.1elU ," ••••••. OtI'O .••••••• ~lekhl)r Gon:7.lilez B"lle~tul'os .. ,
ltlem•.••••••.••....•••••.••.•... Otro .•.••.• , .Joaquín Abtllh~ U':edu .......••.
ideIU .••.••...•.•.••••., .••. : ..••. Otro •••.•••. Arturo ME"lI(lo~'tMeRegner.,' .•••
. uem............................. Olro, ••••. :. Andrés B07.a Bánchez•.••...•.•.
Madrid 3 de agosto de 1907.
-~~--
11'e,'míndez de 1i;l'án
F.xcmo. Rr.: En vista flA la inEltancia promovi.la. por
O. Garino Alvarez y rJléndez, rl'sidonte en est'l corte,
PlaZ-t de Smt,l) Domingo núm. 18, en repre~entaeiónde
~. B"rno.rdo Gl'nz>llez, 8t.licitando ab;mn de U'S() P"B',IS,
lmporttl de efectos ,ie escrit lrio [acilitH.dos á la Oom:in-
dancia milltrl-l' dd Pl~l~dt>l,S (C.b.), la .JuIlta dd estilo lus·
pe··cióu ~¡>n~I'at, Ell} IlS> li. la. at"lb lcioll~;j qlll3l'i c'Jne·'-
QQ la l/¡l~l o.rd~J.l dt) 16 d", ju...io ,19 J.~OJ (D. O• .uáll1. 1.>0)
© e o d e sa
yel arto 57 dA1 roal decreto de 2 tiB (iíciGmh':'0 do i}IO>i,
(D. O. núm, ~7f», de couf',rmidad con lo jllfol'llHll'k P"1'
lu. O"donación dl:l pago::: de Gum'rn y UOm!SiÓH liquU,;,¡o ~
ra de la Inttm;lencia militur di; Cnbn., ha )"'iluell:o I'CC"-
nocer el cré.iito de qllA se tral.:~.¡, ¡:¡, {"Vol' del primitivo
acree.i,)r, sin perjuicio·d" que el P''''!O, '111'" St' bll!l1 (Oll-
[Ol'illfl álos pr>,c·ptl)s de la ley tb 30 dA jn:lo at:\ U-lO·, 6"1
VtlrJnque (lll ,bU día á la peCi:lUlla que ltJgl1i;.llentt; ltl l'(l~l'a-
6 agosto 1.907 D~ O. n\Úll. 16l;
_ .....·::.~G·tJ.: ......--
El Inspector gcneral,
Gonzalo ]/e1'nández de Terán
~ent€', P:U:1 lo cual la Comisión 1iqui~adorarespectiva in· I
cluil'a la cantidad ae referencia f<n J':-!aci?~ de crédit?~, á
fin de qua sea abona~o por b hablllts-clOn de ComISIO-
nes nctlvas, cuando ,j Estado haga efectivos á la misma
esta claee de d'ilveDgOi!.
Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid 5 .de
agosto de H07.
El lrójlector gCJler~~.
·Gon.<!alo Fernúndez de Terán
E~émo. Sr. Gobernadol' roilitfl.r de :VIll,drid.
Excmfls. S,;f1ores Ol'·-ie:p.adol' de pagos de Guel're., lns-
ped'JT de la Comislón liquidaclo¡'n. de las Capitanías
geileraies y ~~ubilJ8pp.ccion€s de UJt.ramar y Senor Jefe
de la Combióu liquidadora de la Intendencia roili-
. tal' de Cuba.
Excmo. S:r.: En vista de 1ft instancia promovida por
D. Manuel del Campo García, 'l(:'cil!o de esta corte, calle
dH V(~lltula de !a V~gn. uúm. 1.\ como apoderado de Don
Fr9vcÍscO Arangü, solicitando abono de 525 ppsos~ im-
porte de varios t\anspOl'tes r,;e víveres entre Slln Diego
de los Baños y Paso Rfal (Cub), la Junto.. tia f'stalns-
Jli'cción general; en uso de la:? ~üriou(~ionflS que le COilCG-
de la real oI'den de 16 de julio Q'" 1903 (D. O. núm. 130)
"iI e~ lIl'tíCDlo 57 del TOill decreto df) 9 de dicieroh1'O da
1~o4 (D. O. núm, 27ó), de cal":Íormidad con lo mfurma-
.do peI' la O¡dt>lJadóu de pagos do Guerra v Comisión li-
quidadora d.e la Intendencig mititnr de Cuba, ha reaue]·
-to reconocer á hvol' de D. Fralici~co P_T!lU]O, que es el
S;lCi'<'lt:'uor qne. fignn:, en cuentas, m: cródito do 4l:5\J'7i> pe-
\!lOS por el coneepto ¡'lo referencia, ejn re-juicio do que el
pI;W;, qtte/:lE! bal á confll:wHl á los precE-pt\!s de la 19Y de
3u de julio de 1HO-1, se '.'\"l'ifiquo en sn día á la persona
que ltgallll~utG le n'plc.36iJto. ~l:" rder~.la JUllta acordó
también aesestmw." 1", F'clllm¡¡'CInn del llJterssado púr 1..
qtW se ~etif'ra Ii ks 44'tb p~80E r"'stantcs: llUH.VfZ que el
(i:l¡ódito conespoll!i"x¡te lJú Sb halla cont.raído, f.J.credlttl<io
::nJ IllftfieFl-¡¡o eh !/l. CUt ntc: respectiva. ElI lllz Lija de esta
¡re"úluctOll ~;ó;o pudni ü.m:.r'dl'oo P"1' lo. vía cOlltel.lcior,a,
DI';!> gu,u'i1t1 á V. K muchos anos. Maddd 5 de
aigút\to 'de 1~07.
Exemo. Satíor Goh~madormilitar do Madrid.
Ex(:~,o. 6eflor Ordenndol' de pagos de Guerra y Sefíor
. . Jefe tl f • la Comisión liquidadora de la luttllldl-:ncia"
miLtai' de Cuba. .
~ Minis erio de Defensa
Excmo. Sr.: En vi"ta de la instanciA, promovirla por
D. Juan Rimblas y Cusach, el cual, según antecedentt-s, re~
!!ida en esta cClrtl', Puerta del Sol nÚm. 14, como repres<ln-
tlmts de D. Ubaldoy D. Hafu.el Pérez, solicitando abono
de 48íl'40 pesos, importe de CI1!l,tro cargl:l.remes expedi-
dos por la Administración d.e subsistencias de Arroyo
Blanco (Cuba), por st1!1linistr¡,s hachos á la misma du-
rauto la última camlJúña, la Junta de estn, Inspección
general, en uso de las ati'ibuci, nes 'l\1t1 le conc9·{e la. real
orden de 16 de j ODio de 1~J03 (D. O. 1Jt1:.U ,l¡~O) y el ar-
tículo 57 dell'eal cleeréto de U de diciembre de lB04
(D. O. núm. 2,5), de conformidad cou lo informado por·
la Ordenación de psgos de Guerrli. y Comisión liquidl.".-
dora de la Intendencia militlM' de Ouba, ha resuelto de ~
clarar la legitimidad del crédito de que se trata, recono-
ciéndole á favor de los acreedores que figuran en dichos
cl1rgaremes, Y. debiendo ller sati!;Íecho su importe, con
arreglo á lo que preceptúa. la ley de 30 de julio de lfl04,
á los mi(Omos interesados Ó á las personas que legalmente
Jes repl'esenti-!n el dia del pago.
.Dios guarde á V. E. muchos afios , Madrid 5 de
agosto de H!07 ..
m Inspector general,
Gonzalo Fé1'núndez de Te1'án.
Excmo. Señor .Gob.ern~dol' militar de Madl'i-d.
Excmo. Señor Ordenador de paF-':os de Guerra y Seflor
Jc::fe de la Comisión li.quidadora de la lutendencia
militar de Cuba.
Destinos
Circular. Los .sfñ1il'cS jef,;s de los cuerpos 6 unida-
nfS á que ha~a pertene0irlo 13[.1 Cuba el soldndQ Adolfo
Fernández Llamas, lo pitltiei pal'l1u con urgoncia' al h:s-
pl'ct.or de la, ()owi~ión Jiquidlld"ra de las ~apita!.Jías ge-
narales Y:SllbíIJ5¡Jec iones de Ul~mUJaJ'.
Madrid 3 de agosto de julio de l!-!07.
El Inspector general,
GOllí5alo Femández de Terán
:¡!\LL:~1l.l¡3 DEL DlIi~OSITO DE LA litlS"i!,K4
/
